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VALOR ACTUAL DEL DERECHO PRIVADO 
( P R E L E C C I O N )  
S U M A R I O  
Derecho y Cultura. 
El Derecho eri constante formación. 
El ejernpIo de Roma. Aspectos trariscendeiiies del Dereclio romano: 
a )  Perfección alcanzada por sus leyes. 
b) El sentido jurídico romano. Su ciencia jurídica, insuperada e iiisu- 
perable. 
C) La superviveiicia del Deredio roinano. 
d)  Fuente de insliiracióii para la Legislación eclesiástica. 
e) La justicia inierna d e  sus res~luciones.  
f) Campo de  paliiigeriesia crítica y de  cxperimeiitación Iiistúrica. 
g) Pragmatisiiio del Derecho romano. 
11) Vida y subsistencia del Deredio romano en gran parte d e  iiistitu- 
ciones. 
La recepcidn del Derecho romano y la Escuela Salmantina del siglo de Oro. 
Valor del Derecllo romano: Conjunto d e  fuerzas espirituales susceptibles 
de actualización en cualquier niomenio histórico. 
El hombre como punto de partida, en toda reconstruccióii científica del coii- 
cepto de  Derecho. 
Premisas generales para su deteriniriacióii: Las ciericias de  la iiaturaleza y 
sus leyes. 
Ciencias del espíritu. 
Libertad y nececidacl. 
Sociabilidad. 
Normas éticas y normas jurídicas. 
Derecho. 
Ley. 
Dereclio riatural, Dereclio posirivo y Dcreclio Iiisrorico. 
Distinción del Derecho positivo, en público y privado. 
Definición del Dereclio privado. 
Desmembración del Derecho privado. 
Derecho civil. 
Su fuerza expansiva y colierente. 
Su o b j e ~ o .  
Su importancia, en relación con el Derecho foral. 
Su importancia, en la interrogación europea. 
Su iegitiiiiacióii rrailscciideiite y valor foriiialivo: el hombre prudente. 
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F; .Y atu' I I I [ ~ ~ I I : , ( ~ ~ ~ ~ I I S  VI! (!\!e C I  I1o11iI)ie piq1ec-t;~ SL\I>I-L: cl 
, <-osiiic~s ultr:!tcri.eno su ,2r..iiio ci-eatlor, y l a  juveiltutl 
4 
afli~! e ri. las niilas ui~i\:ersi.tni-ia~, en cleri?antla cle cieiicia. 
cxpcriiiiciital, c.:n ;iii:;ias legítiiiias (1.c c~ic,cíiorcarae clel iiiurido 
iiitersi~leral. eii gra.11 parte igiioio, 1)arecc ol~ligacld repi1nilteas;~e 
el prol>!ei~ia 110 ya de la utilidatl (le1 est~itlio del Derecho, 
:,iiio tanil)iCn clie sus propio:, fui~clali~eiitos. 
( 'uaI(~uicra que sea el coiicepto (!u: 110s iiierczca el ¡:e- 
i-ci:lio, iio cabe tlutla (111~ la ci,ericia jiirídicn cs 11110 tlc los iiiiís 
ijitidus c~Ij~i ici i tc : i  tlc la cul-riira clc' cada pucl~lo, portluc, 1,icri 
:e r.o,iisitl.erc bajo el. iiiarcoi reducitln cl11c prescrita al IJeieclin 
i'oiiio uii ~)i.o(lucto ii:i.t~i.¿~l y esparit;íiico tbel espíritu clcl pu.c- 
blu, icii con:;trtrit,e tI.cpeiid~eri(:ia y para1cli:iino con las esigeri- 
tia; dc 4a \-ida ( I ) ,  bici1 coiilu Liria ;! realización » cltel valor 
Justicia, ,en cuanto h a  podiclo ser alcanzado y «re,alizaclo» 
(*) Esta exposicióil pretende sólo servir de enlace a los esludios dcl 
priiner curso cle nuestras Facult,~des de Leyes con In Iritroducción al De- 
recho civil. 
(1) Esta es la concepción del Derecho dc la Escuela Iiistóricn, y 
supone una reacción contr3 la anierior escuela del racionalismo. Sobre 
es;e punto,' ALVAREZ SUAREZ: Horizonfe acfual del Derecho romano; Mo.. 
drid 1944, pág. 465 y SS. Vid. infra: El hombre como punto de partida 
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ZF ~10!3e~adns ap otua+u! tios 'se(r!uJapoui saJ!.leLu sot~a!r, U03 'ets!uio+ 
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scnp~173 salm+33 so ap Li?!3nt!tsns CI 'CUIS!XJCUI la anb jenfj! le 'op~ia!ó 
-ixa sXnpuo3 anb oq3aaa lap e~s!je!~steui ~io!sda3uor, e~in s3 .zz eu!6 
,-pd '0~61 'apcqtaw a.q! pun +qDza WOA ~~E~>sG%s!M .!a :n+s!lenp!h!pU! 
ciL!s!uoi.ilapns lap ~osusjap '~318~3wn~~ JO o!pn.tsa ap cjo!qo sa aoJaLu?u 
.iO~~~il IYP pCF!3!iaj, PI 311!~0d J33PL1 5p O!p3U1 C8LU03 OL13c?Jaa 13 (E) 
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'pep!iCasl ap 0td¿i3~03 la ;UC>i a19 CUiOl '183>1318 A C;NVg>i;flNIM J0d Oi>Pp 
-ilnj '«iieuia;e ~ei~~ap!>~opns OUIS!:CIL,~O~G» jap iio!sda3~103 cl sa ~'1~3 il) 
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la cuiii~iiiiclail. qi!c se rcri!isa iii,ediante la coacción:: (;:, cs 
j~iricgal~l!c l~ic el l.)l(:i.c.:fi~) es cultiir;~, iilcjoi- tlicl~o, 1111 f~e:itj- 
iii:eiio cllc 1:i c ~ ~ l t u r , ~ ~  ~tlcaiizauln por u11 l)~-iel,!.o> uiia ii.siiifc:i-. 
txcicíii tlc: sil c:apacitlatl ,:c-rcarlori~:) y ,ui.gailiz;~do;.a » , ma- 
iiifcstacitii: íiisita cii su propia \.itla, coiisuctcl:ricial. a1 pucblo. 
:! (l~iicn con?e.inplc 13 realidad est;.ítica tlcl fe;~í>ni,ciio 
ciiltura! cii un n;o:i:.c.rito tlarlo, si eslo cs poxible? puerlc iio 
iiitci.e:.;:rl.lc el pasado o u1 f ~ t ~ i r a  cl: la realicl -id i)i.ci;eribe : :,u 
I i i U n  scr:í uiiih>rni.c; auriqce no ú:iica, i!ivar:able, aunqLic 
iio ii.>u;~I ; I)t?iO 1;1:i ~ii:inifc:ita:.ioi~cis (le1 CS]>~!-¡~LI [losoca :iiI 
tliii:tii-iisiiici ~ycrcii~ic. 1 stiio ~Icsii;tt~1:-aliz;i1111~~1as :.o.be.iio:i c t : i -  
t;i.~ifir.ar ¡o:; iii~>iiiciii~):j tlc :;u dc\.eiiii-. !,a+ catc!;..orii~:; ( .r) i i l  e[,- 
iii:ibs, pcrtc.iiecic;~tcc;s a! i x ~ i i ~ ~ c l i ~  tic,! ,cs])iri!!~, : ~ C ~ C ~ L I . C ~ I C  I f ~ ; -  
I I I ~ ~ ,  ~.~eal ( : i i  1,:~s i(lt?:zss 11 f?!<[a.> sc il.:~,I!a~l t:o:lt.iii?.io (!c~,~ciiii~. 
I ' O Y  e s o  L I I ~ : ~  i t ) \cs t igaci ( \~~,  C I ~  algo cc)~istr t i(~~i\~;i .  l o  ~ ) I I C < ~ C  
~ ~ t . ) i i f o i ~ ~ ~ i : ~ i ~ ~ ~ r  (.:o11 Lma I I - , ~ ~ Y I  ~ \ I I L ~ ~ I I ~ I - ; I , . - ~ < ' ~ I ~  (lc pi i~to:; (l t :  l.is,ta> 
i.oi~ LIII:I ) ; u s t ~ i ~ ~ o ~ i i : i : ' ~ ~ ~  cru ioIOgir:;t cle cri~e2;u~ricionci; jui-ítli- 
c.as >i . siiio cluc csigc cala]. le:i !;L fibra 1ii:í5 ;titi ixr  c1u.c anima 
cl esl>iritu tl8e iilstit~iriones pretCrit'a5, ohteniei-~t-lo así rcsulta- 
tlos n i i ,  funcla.do:;. 
I:'Z cji!~rrj~!u dc /\>o!:c(l.---l~l pueblo i-oiiiaii:, t111.o u11 mar- 
c.aclo y I)icn coiiori(lo tlcsiirio llistí>rico, cluc ~ ( i : ? i i i g ~ i i O  plena- 
:iieiitc : I\o:i-ia fuí. ~onc~uistatltura y jurista. 1,legó a clo:nii~ar 
.el '1i~u1ido 1ciiton::c:j coi~o: : i t l~~ tllel uno al otro confíii. 15laborti 
un conjunto tl,e norii~as juríc!icas que Iia!>laii de sohrcvi\-ir 
a ka c,aícl,a dic :;u col.osn;l ini~rerio : el Det~cclio ra;:ailo? \:oii 
~iiios caractei-es tlc uiti\ ersalirlad. Euiidrirnentatlo cil asiot1.a~ 
inco~~.niovil->lcs. luc I>icn ~>r)tleinos tlccir cjuc ,es un 1!2crec1~» 
Etico y ~ L I * ,  corno tíil, ohliqa el1 concieiic:i~. Sil elnlsaryo CATI-lREiN no 
ccnsidcra iysencial ;i? Dsiccti3 I,, cori;cic.i. Vi:!. W.>chly N.il'.iiracht und po- 
si!ives Rechly. 1939, lpjq. 93 y 5s.  Filarn!;a 4.1 i)arerhj>, -1 Derecho iiafri- 
:mal y el p~sl?iv:>, Mzclrid, 1941. BINDEK co.icibe e l  Ilevecho, lo mismo 
ci;le la Moral, coitio forma dc exisieiicia c!" la cornuiii.l,2d concrs.ia, ? S  
ciecir, del pueblo. Cfr. Phi!osopiiia des Rachts. 1925, o. i l .  277 y SS.. 
(5) Tal es la conceoci8n di31 Drrcc1;3 d.: SCI-IO:\!'EI-D: Dic i a > g i ~ i h ~  
Sfruklut der Rechtsordau!ig, 1927, p j g .  78 y SS. 
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IjCl.Cl111C : 111012!I l l : .~ l l f l l / l l  Uel-is j /Cí.C.'I//C. '40 ClLlereitlOLj con ('5- 
l o  af'iriiiar cl:ie el .ilereclio ro iiano, tal coiiiu tios I.legti cuili- 
pilatlo. sirva a las ille::e::idaidi& c1.e I;L vida actiial. C:iicstíc,- 
ncs qu 'e  en el pasado iio p~id.ierci1i pla~itc;trs~e, sut-gc:l a catia. 
paso coi1 ioi; atlieliar~to~ cle los nuevos tiei~ipos. l'ar;,. ,c:;!os 
iiuevos pro!~l.emas, - -digAii-iosIo p ~-oiir o .  - no pi>cjciizos bu3car 
qolucioncs trasnochada.;, aferrán<lo!ios a forriias y iii~tcrlor; 
siipcradus, o preteiitl.cr apiicarlej la 1 icja rn.cc:inica (Ic tc;- 
picos iilfructíferos. 
Ahora 11ic.11, la llistoria alcccion:~ p;in~ cl futurti y c:, 
pucrii pieti:iid,er ignorarla. 1<1 i ) c ~ . ~ ~ I i c )  .o!iia:!o, eiiipccro, cL; 
algo iiiiís qu,c his,turia de unas in:, titucioiics juríd,icris, e:; al- 
go cuii. vicia org;iiiica propia cluc resiste el c i i i l ~ ~ ~ t c  t1.e lu; 
ti,ciiil>os. y el. .jurista 1-iciie ~bligdclo a C O I I O C ' ~ ~  10s ¿ I ~ I ~ ~ : I . C C I C I ~ ~ & : ~  
hist(íricos rbe cac1.a instituc:icín si 1:;~ ( í ,~  C I I C . O I I L Y ; L ~  I;L ~ IX~CI-J I I .C-  
tacicin iiiíis propia, la cunfiguracicíil 11;;ís exacta. para Iiacer 
\-:i!,er I;L \:crda(l juriclica del pasatlo ); (le1 presente. 
St: 11:). cli:.ho cluc las !eyes k;oii ios C:(>digos. Para iiosoíl-o.+ 
totl;i cotlificacicí!l picsiil~oii.e uii 1.ic.10 ccrrc~(lo : Iis ~ i i l  eliil)ni-- 
.ia.ii;iciiic. de u11 ~l~eteri i i i~~adu ciicrpo de  tloctriiia !uiicl;ca. . \ 1  
ccidificnrlo, lo hiere la. f1ei:Iia 1uc:tuos~t. (le la iiiiiertc y .i.: 
t u l - i ~ a  s ,~g~~i~I ; t l : le~l t~e  1-ígiclu, il~flexiblte~ (.a(!:íve~-. :-c).es codi- 
1ic.ada:i soii pi:eparacioilics de fcísil8e:j jurídicos p,arii, la  posteri- 
dad. Si  ,el i).erccho debe niaiiiEc:i:a:.:;e cii ftiriiiulas J~ii-ltli- 
CLLS, plasiiiar en iiormas. ¡:o de1j.c l,.etrificarse, u iiio1ri;- 
fic-arsc :en( esas foriiias. El ! ~ ~ e r , e c ? ~ c  c.j vitla, y la vida iic) 
cs susccptiblie de  uli cnfriainiento total. 1las;ta que nn tlci- 
al)rtr,cc.c la ciiergía que :.c aii.iiii;~. T,as 1.cyes eii Códigos :,ou 
t:oiiic) ccuerpos iiiiici-tos que niereccri vei~.eraci~Oii, ;il menos i;~ie!i- 
tra3 duraii lucicndo I n s  liíi~ip~rcls votivas (le cluicne.; Las c o -  
dificaroil. 
E! llerecho roiiiano, el geiiuiiio 1)erecl~io :.i;ísi(:o (1: l.:!)- 
iiia, sc resistió a todo intento (le !:odifica.cic'):i. !.os c(lir-toi (:¡: 
los puetores estaha~l dotaclos de  coiitiiiua inovilida.cl, y hasta 
eii el aíío dc la magistratiirü sufi-í;tn tlis!iiii-,uc:io:ic-. y acre- 
cc;itaiiiientos, i~iutacioiics, el? tal niüiicra clac lrunca podía11 
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coiisid8t.rai.sc cuiiiu cuiicluios ( 6 ) .  /-\hora bieri, s e g ú i i  la po- 
sicicíii filostiCiw-jui-íclirü cliic atlopteiiiosfrcnte al. I)erecho, 110- 
si.ii\ o, s c r i  iiiayor u ii;cilor la. inipoi-tarlcia qu.c reco3ozc.a- 
iiios a testa ;i:aiiifc:jtr~citiri ilc la cul.iiira, roii1a:i.a. 1:ii ia. ilieiios 
fa\:or.ablc cl'c cs.ias posirio,ie:-,, .>c Iiaii tlc tc::ii:r pr.e:;eiitc:; las 
sigiiiciitcs ::uiisi<lei-acioiie:, cliw psctlicri!~ la. ii!il~ortaii:,ia tlc,l 
1 f,crccho roiiiario : 
fJ6i'f(!('~¿6ll U ~ C L I I Z Z U ( I ~  por SUS leyes. --1111 priiii,er iu- 
gas. 'cl 1;cclio d,c 1lal)er alcarizatío tanta perfc:,cicíri t í ' c ~ i i ~ ~ a  
ci i  1:i fui-iirular-ieiri clc los 1->riiicil~ic,s, cs l~a>~taii . te l1,ai.a iiierc- 
i x r  1 : ~  atcii(:itiii del iii\~estigatlor. !<onia f1ure::ió en la:; leyei; 
i;iiiio c.oiiic~ ( i1jcci.a cii la filoscufía. y eii las aríeii. Siii e i i -  
!)asgo e:ittL l)riiii,cr asliecto de la iiiipíoi-tailcia d::1 I~)ercc!lo 
rorriaiio, cjii!~: ticnc in<lutlabl:e iiit.ert5.i para una Hístoria (;e- 
iieral 'de l'a C:iiltiira, 1Izira no:iotros i!nl)oria 111.~i i~! i .  1.0 \ e'- 
i l n d e r a r i i c i l t c  iri:tei-cs;i.ii[c c.+ c:i:;tiit» cl !!erecho ro,i~aiiv y I:i 
ciencia jurídic.2~ di: ¡< wria la Ju  risprucleriria - p ~ e d d  te,i-ier 
rlc trailscc~~d.cii:te. Si afirii~üiiins que :1 J.)erccho .cs un pie- 
duc:to cspontá.iicc.) tlc! e s l ) í l . i ~ ~ ~  de1 l-iueblo eii uil iiioiiiciito (1:~- 
(lo y Í ~ L W  :! 1.3 trün.siiii.sitiii .irilec:íilica (le las iiornla~s jurícli.cas 
es iiicoiiochiblc;> ( 7 ;  ; Iiabrer??os iilegado catcg6ricaii:ierite la 
( 6 )  SccJún la\ Ultirnu~ coi.iclu:io!ip; sohrr: e! €,dicto, éstc corirlihiyó 
a partir de los S(2ver35 uii fexto c!? apliciicicíi ge.izral e i i  i ~ d ~ s  la  
rcgicne., del imperio, y ccniinuó siendo direc*arnente usado  sí cn 1s 
tcorici como en la prictica, llegando a her conoci.rlo por Justiiii,ino y >LIS 
cn:npiladorrs. Cfr. DE FXANCISCI: Per la storia dell'editfo peryl-.fuo nel 
peisÍado postclássico, en MCfarigc; Fernaiid De Vis>chi.r, III, RIDA, 1950, 
pigina 319 y siguientes. 
(7) Aczptamos a esfe respecto la tesis que afirma IJ evolución 2,- 
clinica del Derecho, y muy espcsialniente del Derecl;o roin.>no cuiir:,~ 
por la j u r i ~ ~ r u d c n c i ~  l6sic;i y ! , ? S  i~ue\/, is , i i s ~ ~ ~ i c i o ~ i , > s  de la &POC.;I r302/.- 
cliq,ica.  ES?^ $ 5  la que puciiéramos llarn~r dartriilu co.njr i ,  e.luhci,rid,.i e11 
prinr:ipio por el inisrno RICCOBONO, que inás tade In combatió, soste- 
niendo que el impulso de la fuerza inicial hizo qu- se ~les~~rrollsr.3 dsc- 
pués niec5nicamente el Derecho romanr>. Sobre e\!*-: pioblem~, es  cx.- 
hausiiva la investigación de ALBERTARIO: I fallori ¿ella evoluzione del 
-. ii!iportzn:-ia actual de! í.Jcrcr.ho ro:!ia'no? 1.2 !~s::ucla 1Iis.ó-- 
rica n o  cabe tluda que iio pi-cte!iditi ascctar. u;i gu?.[:i' tlc 
iiiwcrtt ;iI 1)crerIio roiilano, y sin criil)ai-go, ní;,; ;i~lil;iiiti;l:~ 
la cesis (8 :  clw2 10 r2tl-i ..e 11 .i:in ciencia histc;rica, cahr pl-c- 
gui~ tar : ,: '151 ieiipi ii.t~i r?:: il!l puei!;:) lrued,e tlcs;?igar:-c eii ii;i 
nio?ideiltc~ históric-o de to(io:- los f'actorzc.. ieligiocos, phliti- 
cus, socialcc cpie prctitlieroii c!eier!i~iiiaiitlo a,-iu.ei ii~i,;:nc.) :!lo. 
iriciito? 15s cl:,,.ir. cl 11oy e:; ~tbl;n!ui:i~i-ieii~c iiitlcl>ciidieiite 4:1 
ayer cil el <:aiiip:) de !.a iia.turaj:me~i~ 1: t l i i  in cultura? .Yu:ur~ 
rlr.l'hil! fif 1 7 ~ ~  s~I(I!ILLs, y coilio 10d0 c:i 1:1 iiatiiia!ezn se ii:1.!1;~ 
1rericctani.ciite coiic~ateiiaclo. es  iri:po:~il):c 1-oiiipler la cdt1e:i;i 
c1.e creencia:;, cle ti-aclicioii~es. de icicas, siii dc.strozar ia i1al:i-: 
i;i.L~zü iiiis11:a de las cosris. 1)i;liicesc ::!i 1n's liicha:; :;ob~ciii- 
das por la iiiil)la~ltacidil d'c uiia tlctci-;i:iiiaíla iiuriiln i.cic;i 
o i;cligiop;:.. I ~ L -  cjc;i~~)lo,  y ;I 1;e:;ai- tlc sictc largo> :;;,=los 
c l c  tloiiiiiia::ic'ii~ :~iusuliiiaria. .:,:sl)aiia (~igiic siendo cat~'ili,:a 11 
i5urol)a 110 se c-iiie 1)r:ícticári:cii te cii p:uiit o aigtii:~ :.1 fez 
-iiiuslin. 1,as c-oi~rluista>. eti cl i:iui;dt)_dc la:; itleas :coi1 aúii iii;?.; 
!iciiti;ic; ~ U C  "11 "1 c:Lnipn c-1,~ la:; s r . n n .  !; la.; \-ci-tIat\c:i iiiia 
\-ex aprei:clid,as. tlifíc:iIiii.cnte I)oclr;iii ser rcl'cgada:; al ca.iilb 
del o] \  itlo. I'or eso el I>erechci roiiiaiio ii~ciic i;nport~alicia. 
aijtc todo, c.o~ilo dct~criiiiii~arite del Dcrccho presente. 
diritto p.~sfclássi.co e 13 fornazicme dril di?i!to romano gi~~síinianeo, en In-. 
irodwziane sfo~,i=a alfo s tu j io  del d i r i t lo r3.n3:?,:, giust;iiia:ieo, Parte pri ir!.~, 
Mi l tn ,  1935, y también en SDH', 1935, 5)  y ss. !-ley ta-nSiin en Sfudi di 
diritto romsno, V. Milán, 1937, 147 y ;s. c.1 cuyas p5gin.x~ 159 n. 3 y 
151 y SS. n. 1 r rcogz la pri~lcipol t>iblic?p:.~fi~~ '71 t'rir11.s al proble*ri.i. 
(8) Ccmsecuencia inmediata de la afirm.~;ción básica da 1;1 Escuela Histó- 
rica, al decir que el  Derecl-io cs L I I ~  p~o<uc. t ,~  e,;poiltA,leo del ,es,>í:i:u cle 
un pueblo en un riicmciito dado, cs a:re ~i Derecho io,na;l? . lo  m-5 r 3 6 s  que 
un Derecho histórico. Por ello sac,aziyente advirtib !hrrin? IR conirii?ir:- 
ción de Savigni al afiim,-ir, de un lado, l a  rsencia n,~t. ional d'r tod.3 De- 
recho, y destacar de otro el  valor u,iversal del Urrecl io rornaiio, que  por 
serlo de u11 pueblo, habia de s i r  también pariicul.3r. Cfr. IHERiNG: Geixl 
des romischen Rechts, 1, 6 edi. 1907, y ci l  la trad. Fr.iin. de 0 ile 
Meulenaere, d e  la 3 eJi. aleman;i 1877-7e. trad. española dmi Príii- 
cipe y Latorre, Madrid, 1891. 
b) El .scniilJo prcíctico d:d l;u.rúlo rovtnno eZlrb.or,' o 11 7.' í! 
i.icriciír iurídic:., irrstrp-.r:r'dn 9 insr!l~crnbIe.-- J3m:ís pi.etlendió 
1-ctlur-ii. c? io:i c:,tilccl~oi; iiio!rbes dme 121. t1cfinií:ióri los cotr.iccp- 
tos  claros. \.i\;o:i. pnecixo:;, íi~tegt-u:; clu:: inaiiejaba cwi riguioiia 
ticiiica. I,a:+ nchriilas jrirí¿li.cas ro:iin:lnil, gozabaii de una plas- 
ticidatl flcsibhc, t1.c tina fluídez vi\ra' y eii tal inanera pcrfecia. 
( ~ L I I C  1.a. ilota ~iiris caradterístiea tlc su c:ontenitlo e r a  s u  r.vo!u- 
c.iól¿ pvogrc?siiu. El 1-c:jnltatlo (le csfa l)rogi.ei,i\~a cvo;lucicíi: 
, . [)i-g;iill(.;l, 1i:ir;~ll~I,:1 ;i las conclriistas dc  ~ L I  in~l)r.rio. guiatla por 
1 I - i c  cl:ísic:n, (le ciiiiiieiitc cciitirlo 1 ) ~ ; i ~ i i ~ o  y <:a- 
l;at*i<latl ti l ) ~ )  "+.cn n . i>o ~>u<lo  scr  i ~ t  ro qric la crcaicihri tle 
U I I  r.o.iijuntc> ci:c ~ioi-lilas, tl,r ti11 oi.cleiiaiiiento, que Iia r i i c r ~ i -  
(10 11i;ís ~iiii\-crsaI ;~ :~ :~ t ; t :~ i ic~l to .  
i.) /_U S ~ L / I C ~ I ~ ¿ I J C ~ ~ C ¿ : ~  dtll J)CTCC/!O I . O / I I C I I ~ O .  -Coilcitit~iye 
uii tc'~pic:c.~ la ;~fil.:llaci('~:i ( I t  ( L L I C  ii,o zsistc en la 1Ii~;toiin tíiii- 
\.,crs;il fcii<íiiirrio iii:i:i s(~i.~)i.~iiil:iiitr. ni :l t i i l i i  l.ai>Ic ~ L I : C  el (.le 
T í t  11w"niaiiciic.i:i ) :iuh:+ii;t~iicfia :lc ¡a? irisfiiucioiic:; jurícliicnii 
i-o~iianas' fi:lei-a tlc 1í)s 1í:iiitcii e:,paciaÍzs y t,-mi~oral,e:i de :;ii 
~ . igc i ic j ;~  (9). IC:<ta sulsci~-i\ri.nc.;a de¡ I)crccli» iciilla:io, !me:;- 
t.1 ílc i-eIic~-c por s.\\-I(.;xr. ~ i , ~ . i s ~ . ~ ,  ( T o ~ ~ < i \ ~ ~ ~ ,  FIT~I.IC.  FI,AC:I!, 
SF,C.I<JCT,, r11 I A 1 v x r , i .  mctv.. ( I o )  fu(< [lcl?ic!:~ l>riii(:,ipa.li~imte ;L 
1;t cspa.nsicín clcl iiiil)erio ro:ilaiio, ~ i r c  siil.to aiiiniilai. coiiio 
i iiiigíiii 01:-o 1)ii'vIilo la rultui-n !Ic lo:; vc.iiCiílo:i, :) transFiiilclir- 
Ir.; su.; p1-01)io:; coi-~r~ci:i~ient»:;. C'oi-i-c:;po:itP~ :t. J1itici.i ( T I ) 
~1 1io11or (1~: liat>c-r :~.(l\.ci-ri(lo, (-011 l a  il~:~).or c ~ ; i r i c l ~ ~ l ,  cl i11- 
flitjo (lc los tlci-crlin:; pi-o\~iii(:?r~lei; y c:olci';iialc:,, iiobrr cl (Ic 1.1. 
;-rilc:trOltoli ; pri-n sí :.S iiiiicg:il)l.:: cstc ii ifli~jo, c.ii):a ii:crli!l;i 
121) 11x sitio aíiii ~ I I ~ I C I - ~ I I ~ ! I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I .  t:~.*i;l)i(( i lo c.; C ~ L ~ C  i<(-)i~ia liizo 
(9) Sobre cstc thpica, vid. ALVAREZ: Ho:!izont= azfual, cit. 5 y SS.  
(10) Sus obras, en Horizo->fe ac!uul, cit. pág. 7, n. 4, a 9. 
(11) Su obra pr i~~cips l  sobre 13 recíproca inf!ue~cia del Derecho ro- 
:nano y los derechos prnvincisles fué pul>licad~ en Leipziq y.3 en 1891, 
bajo ci titu!o' Reich=echt und Volksi.ech!, sien:lo notables sus estuciios sobre 
D c r ~ c l l o  nntigtio, pri~~cipo!:nc.<ite íohr-% D.-r.?cliri hc!eno. 
ccmc;esion.es paiil.atinas de <:iu'claclanía.. que rul.minan .en la 
fainosa ~ons~ti.tuci6ti.n a toiiiaiia del 3 13 ( I 3) (lespuí1s (Ic C.:., 
(['!e. al otorgar la c.i~:daclxnin a 10s ha.bita:ites tli:l iinyerir), 
dcclarcí J!~ercclio 1.igente l~ai-a  totlos sus puel)lo:, cl rnisr.i:o 
tle lic~nia. A l~ai-tii- de aqucl inoineilto, el ius ci~7,'le retnrrno- 
r l ~ ~ r t ,  rlLl:ca ya. sc liahía  fusionad.^ roii el irrs /~onora?iun;, cnii:,- 
tituyc pr;íctican~erite un solo ord,eria.+iie!ito j~irítlicn ( r 3 ) .  tlc- 
\,ienc -en u.n I~lei-echo uiii\-ri-s:il. I)ei-cclio rurnarro uiii\+eri;al. 
!\. sil tlifii.sicíii c.oriti.il.)~iyc :-11.) :i,ili> In Jiii-isprurlencia, r1~i.c ;o 
ti.aiisiiiit,c e11 sii for:;ia iii;ís g c n u i n a ,  > 8 i r i o  tainhit5n en foriii;i 
tlc or(1eriacionr:i e:;pe:iia!i.o;, kgrs ri,:rirte, dichc,  rxncaiiiiriarlns 
;l. rcs»l\-ci- 1:is iicc~esidíxrlrs .tlri las ~>i 'o\~incias y (le Ins cwlo- 
11i:15 ( 14). 
(12) Sobre la trsnscendencia c'e 1.2 c i \7d8i  c~nsf i luciói i ,  s.' vieiia pro- 
ciucieiido uria lihcraiur,i copiosisim,,, vid. Esiudios sobrz la consfiiii:io A:) -  
tcniana, L~JS dedicticios: y e l  edicto de Ca:*acuiiu, A. c!'Ors, e 8 i  el AHDE, 
15 (1944) 162 y sz. 203 y SS. Rociente.nz!i:e IGLESIAT. .I: Ins!ifucio!ias 431 
Derecho romano, Barcelon~, 1951, h- i  reccgirlo d e  nuevo la problem3ica 
cirt ecta ccnstitución en unas j ug~sas  notas, cfr. pagr. 49, n. 150, 53, n. 172, 
elc. Sobr- la aplicación del Derecli3 roin,-iiio r!rspués di.1 212, vid. SE.- 
(JRE en Chionique ZEgypte, 25 (1950) 353 y :;s. A. KUIZ: Lst:~m-us, 9 (1950). 
(13) Cfr. ALBERTARIO: I ?:tfnri della evcluzi~ne $21 diriito, cit. chii 
su5 studi, V. 149. 
(14) Ejemplos de esta clase snn la: Lex Coloniae Genitivae sive U:so,- 
mnsis, dada por M. Antonio en el año 44 d. de C. a Ostina; la Lex 
Pompeii St-sbonis d e  c i v i t ak  danda d r i  año 80 .~i 93 a. dm. C.; la Lex 
Colonise Na ibomsis ,  del 12-13 d. de C. para la pro\~iiici.s d c  Narboii;~; 
la Lex Salpensana et  lex Malacitana, da.d,:s px .1  Saipensa y ivlAlag.d por 
Domiciano e i i  los años 81-84 d. de C. y u.;; .:¡e d- ir;:;ln:ii'or qiis 
se conservan como e l  Tudetinum, el d ola legis hispaniensis, e l  ovetoiiin:, 
el de Huelva, e l  Lauricensis, efc., entra !as leyes datae; i i i e r ~ ~ c e  s,ir citada 
entre las leges dictae la Metalli Vipasrenris, sobre la u~i8-t he c s c r i l ~ ,  j e r -  
filando conclusiones, nuevamente d'Ors eri IIJRA, 2 (1951) 127 y SS., :s i  
como sobre un nuevo fragmento de la Tabula Illicita:i~, en IURA, 1 (1950) 
280 y siguientes. 
tanrin, 1r.i ;isiinilacicíi~ clule die sus preceptos iiizo la Tgl'eiiin. 
;!I Scr i-cc:oiiocirlo cl C:ristiaiiisnio ~ o i i ; ~  i-cligión oficial (a.  3 r 3: 
c iiispii.ai.sc (:ii ;~q~icl la .  Icgislncicíii !at, i!~i-~ii:is (Ic c;lt.:'ii~ci. 
~iiii iers;~I clj,.t;~clas 1x.)r las j~i-;i.rcluí;i~ cc1csi:ístic:a:i. 
C )  i - ( r  jrisiiciu irrl'crirtr C/C SUS rcL!rcior;es.-Pero' 10s gnc- 
iorcs polític:~, y r.e!igioso. cluc puclií.rainos consitlerai- estcr- 
i:o5. iir! ~~oiitri!iiiyieron taiito a l a  pcrnisn,cncia del i>ereclin. 
i.oij;nno, coiiio su iiiisnia virilid intcrria. !.C1 iiiipcsio, coi1 scr 
potci-itisiino 11 ~.:istísiiiio, tlesapareci6 ; l a  Iglesia' creó un cucr- 
1x1 (le tioc:trin:~ ~)rop.io, qiic cn  iriuchns a.sl!ectos cli:,c:~ii'e rl 
t'a1111~' :clic infli!ciicias al 1.lcrecho ro!iiailo. Es la cualitlatl pura 
y ~ ~ ~ c ~ ~ t l u i ~ : i . l ~ l c  t1.c su  )rocluccicín jurídica, que n o  resitle e n  -uii;l 
ii;ci-;l rc)iisti-iicc:i~'~n ior,i.inl t¿(:iiica, siiio eii e l  rigor lógico (le 
sus consti-ucc.io~~e!j 1)ui.a catla ca:;~) (.o,icreto. cil el iil:í:; ~~oi ic le  
1-;i.tlo y exac:to c;.:~ititIo tl'c la. justicia, a.rs hoiri et ( t i yu i ,  clui: 
lo:, ]iirisc:nrisuino:i sciti-iaiio:; l)o:7,cl.croii y uti!izaro!i coin,o \:ci.- 
t1:idcro~ iiiaesti-os; iio Il,cgairntlo a la coiistr~!cci;íi-i (le uii sis- 
iciiia jurítlico con pretci-isioi-ies generalizadoras de aplicaci~íii 
~!i!i\.crs;il. clu:e Iiul~icra 1:aído e11 deriuso al ber sup1antad.o el 
iiii~>c.ric.) tlc siis :iiagic;trütlos por Ia voluiltatl de urioi; coiiquis- 
t;iclorc:; 1);í.rharos. :sino clu~e poco a poco r'ucroil tla~itlo reso!ii- 
1-ionc:; p;lr;i. cascbs (le la  vida cliaria. si11 1)rete;is;orie:i gemer;i- 
li,:;irloi.;ls, ~ ) C I - O  dc  iin valo-r ribsoliito. y ~)ar::(i<jjicaiiicnte uni- 
\-ersa:, .en las cluc resiclic la esciicia vital de: espíritu i l d  
1 !trecho roinario. 
A la p r e g - ~ i ~ ~ t a  clc si c:i p»m;il~ie nbtericr algún rc.sul.?ado 
I)ositi.~o I ~ o y  ,cti día ( 1 . ~ 1  estutlio tlcl I)ei.~.clio r-:>iiia.iio, ~,i) t l r~- 
iiio.; antic:ipar cii parte un;L conicst:i.ci(í!i, tlicieiitlo cliic clc la. 
iii~iltiplicidatl (le inaiiifectaciones jurítlicüs romanas, es CX- 
traorcliil.ariaiileiite útil :;u vaior f»riiiati\~o, <:su profundo scii- 
tido edu(:ador» ( r 5 ) .  1,a historia jurídica tlc Koinn es ( :ano 
(15) El se,~;ii'lo educadcr del 3e:ccho romano, es, qu i z6  'la cuaiidacl 
qu:, rnás ha lla:nm2,:l~ Iu aIenziS11 en esta; úlii:nos t i ~ ~ ~ p o s  a los ino especial;- 
zados en SU. estudio y una de su \~en!ujas m~í-nos d i ~ t ~ t i d a s ,  cfr. GIL 
POBLES, E.: Ensayo de rnefodología j~i:!lic;l, Jn!~fn.nnza, 1893, 193 y :s. 
escuela pr5ctica de  jurisprudencia esp'eculatira y real, don- 
(le s e  asiste a1 esp,ectrícubo adniirahlc tlc uiias Ileyie:; e l a h n -  
i.aclas. tlui-ante \.;irios sigl:os, por to:los los facioi-e:; J. 61-gq- 
iio; jci-ídiro:; (Icl pueblo rey. forjacla.; a 1;t luz del f:)erccIio 
iiaiiiral c n  la yuiiyu: t1.c l a  expei-icncia., \:aciadas en el molde 
tlc la \it:;t :;¡TI 1)i-cn1;rtui-os irl~ealis.i~os. ni torpes y c-,obarcle:; 
trai~sac.cioii.c:~ ( . $~ i i  la. iriicluitl;~tl opi-ei;or:i ( r 6 ) .  Para el jurista 
iiiodci-110. i~i.i:;:iiia !ccc.i,íii iil;ls ~ ~ i - ~ l j ~ ~ ~ l ~ ~ i i c i  cni ,el ei;ti clio c!c 
oid-~i!niiiiciitos jui-ít1ii.o~ prctPi-iio:;, co,nc, 'la qiie Ile hriiitln 21 
1';leiec-lio roin:riio, iii\il;íii(lole n nsiil~iil¿ii. 1~q:iel e.spírit~i ~.nlnr;i- 
ti\.o clc sciiticlo jiisio y iiieditla c ~ a r t a .  tic l ( ~ ! j  juri:-,consiiltns 
I ' O i I  ,:llios. 
l ' j  Es rl n~cjoi- c(rr11pn ~ l r -  /ir./,tr/fi.errcsio c-i-it'ic:~ .y (.le cx- 
p(:ritrrnictcidn hi~tliric~o.-?,l:ís ~ i a i . ; ~ .  I'icga~. n ei;a c~o.iiuiii.~:larI 
cis])ii.iiii;iI c.oi? cl csljíritu ro!iin.iio, tal c:oiiio se cii!.iic.nti-:iii Iioy 
1;is t'iicii.tc:; tlt: emitc 1)ci.e .l i i) .  iii:í:-, yiici 12 i-csalizaciOn dr c i ; ~ ~ i -  
tlio:3 ~sl>o:iiti\.o:;, :.e n,crc:ii tq dc jn!;e:i tigncioiie:; ~rític-;ii;, ]-)nr;i. 
(1::slnsti-rii. el T!lrr;e--ho c1;isic-o, cliir: c.; al c!iic nn:; \.cu.~.- 
ii.ios icfiri.e:lr!o. clmcl oi-íii y I~~eri-~iiii l~i.c cluc lo Fui: ciii~~aG;~i~d.ri 
C I ~  el iicnipo, sel>ai.an~lo taii11)ic;ii i0.i l,;ii.:.beii <lmc o!)o~-tuiiidiirl 
r l ~ ~ c ,  :)iiic:, rc:~iicildos p:ii-a tii-niido». !e fuc~i.ciri <:c)lo~:~il~>:i 
1)or 11ia'iiisc'Ic gloscii~ntoi-cs. r -o! i i~~i~at l(~i~r: :~ \. <-o!iic.iit;ii-istn!; 
~)ostc~l:íiiiccis, justiiiianeos y l~ol~oíici.~c:i. 
l'urific-atlas en el ci-isol t1.c. 1;~ c~-íti(:;l J - C : ; = C I ~ ~ C I . ; I ( ~ O ~ : I  (le
I;i:i Ciicnt.cs, c l u ~  hoy tli.;l)oiic clíi iiic:toclob ~i.ti-f~!-cioii;irli>:;. r! 
iii.tcrt?s tiel I.)ei;eclio rc>iii:i!i;). irii sus tli:;.tii!t:i:i ct:ip:i':i. :tnti- 
(16) Anticiparnos que no falta quien tach;i a' Di.rccho ro:.i..rino i ? ~  
haber transigido indignamente en la iniquidad para !ocir;ir 105 propósitos 
de  una minoría, por ser este Derecho el !m5s ulejadío e;, principio de 1.3 
ley natural. Nos referirnos a Arisouteg,ii, .-n $2 t i c i h j ~  I I L ~  familia coiitr~ 
la primitiva Roma>i, del cual p~ib!icamu-. ya un.3 r-ferenci;. c r i i i ~ a  e.1 In- 
formación Jurídica, 83 (1950) 573 y SS. Y si e s  i!17egi3hln que el D~.recho 
romano m6s antiguo estuvo tan alejado de 1.7 equidad n.3tural. no !o as 
menos que en  su admirable evolución, llegó a conouislar el dictado de 
razón escrita. Y es precisamente la eiis.-ñmza que deriva de esta evolu- 
ción ofro arguinento sobre su imporfaricia. 
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g ~ a ,  (:lIí~;ica. p~st~-líisd(-:~ y j ~ ~ s t i ~ ~ i a i l , i a ,  c s  iri1i1eiisr) : c.c,n!stl- 
tuyc lel incjnr canipo <lc c.rl.~eriii:eiltnci(ír1 iiist6rica para ci 
I~egisladnr de todos los tic;nl~;~.s. No sG!o I()s tlei-,e:lio:; vigen- 
tc*; tic11~11 tras(.encl.e.~cia. 1-:I tragetlia iiiis iir! (!e lai  iii:;tl.tiicio- 
nles jurídica:; ro:iiaiins e r i  c.~i:; ~livcrsai~ 6poc:as. los Uefe::ros que 
prcsciltaroii, las :isl,crem-, d:c clute hiibieroii tlc :-.ci- ii!ii;itbris, 
cl~c1ici-i alci:cioii:i.r p:-ira el l'11t~1ro 11 ~ostl.;~ildo 1:1 inai:.ei.a cie :;i!l)'e- 
1.3.i- c~oiil'licto:; icgulni I;i:; nec.e.;i~liicle~, rliiri ti.;ie i I:1:; iiiie,,a:; 
c.oiicluist;is ci:eiitíficas. 
ISs c:i.ci.to quc el 1)erccIio roiiiaiio ;-o.ilo siste iin jiirítliL,o. 
siif i . i c ' ~  iiii:i c,i-¡si:+ profunda, al iiiostrarr c iucal):iz de scrvir ;i 
51.1 i i i i  Fi!c.ntc a 10s prohl~einas. <le ordcii social y ccoi:iín:ii:o tic 
iiiic~tro siglo. L:i pohil,le hablar cIe ;,:esta ci-isi:i tl,cl I.).crechó 
i.oiiiaiio:>, coino ordieiianiierito jurídico vigente, a eii.ciiciido ri 
(1"': WL' ciclo t1.e evolucicíii y creacicín sc cerrcí con la il~uei-tc 
(Ivr J~~stiiiiario. :\La,; ya Li.entail.ios al  (.o.niciizo de c:;,e ti-:~ba,jo 
( ~ L I ~ I I L ~ I ~ L ' ~  IIO:; I . . c~c: I .~;L~T~o:~ a: Derecho i.i)iiaiio, c:o:iio o;clle,i;~- 
I I I  iciito \.i:;~-ii tc'. l'i.ccisa,n;ieiitle hai~lainos íilio i.:~ (:,e :;u \  lo i 
l'oi-iii;:ti\o, ~ ) O S ( I L I C  esirit1ud;tlilc cliie ilc los i.oiicel)i-os ~ ) i i i . i F i -  
c , ; ~ t l o i ;  [luc ol:~tc.iig;l~i~os cii c.;a labor escgCti,::? y cri!i..:a, ülg~i-  
iior.: iio t~eii<lr;iii ya iinportanc:ia iii;is q ~ i c  para la IIisioria del 
. . i.)acrci-iio. coiiio ol>,icto:i tibe iiiusco, cluc iiiu~e:iti-cn :11 ~.l:~?.i;~ii::: 
los ~J;!:<O!; ])rogi:c>,ivos (le! juríiiico gciiio cieatior i'01113!1<) : 
I ; L  ; i~ i t ig~l ' :~  ..lii;Lnu:; :i , 1>0(1~1. oii1~:1í111oiln clel o. 1)atcr Faiiiilia!; >, .
. . l;;!; <;i:e:; r i , : i i i : . i l ) l : :  cl viejo <ctIo.iiiiliuii~ i:ii:. iiirc rliiii.itiiiiii,.. I ; L  
l ~ ~ ~ ~ ~ c ~ l i t n ~ ,  cii.i is~, i.:~,-:í:~ í~ I ~ C ~ : ~ ~ ;  (le to~~lo ~ . : ~ ~ i . c ~ ~ j . ( l o  e\~oii(\,iii- 
. . 
co, la.; ,li~,.c~i.:;:~:; (\iiy);i:, (1:: la z , i i i : ~ i i ~ ~  ;iiissio;>, ci .~lil~rlliiiii 
rcpudii j. . i:is figuras tlcl c: I'lai?ic~ii 1)aili:i ;!, tl,cl i i i c i i i ;  t i ( l r ~ i .  
<, Iaric~c Iicii)clu:'>:, tl'cl iiiisi-i8n <<,ciiiptcii. faiiii!iae>, etc:.. soii 0.1-o:; 
1;) iitos (:uadros tlc es.c iiii1w.o Iiist61-ico de la vida  jui-ítlic-:;. 
de 1.loiii:i. 1511 sii ijiayoi- p;lrcc furroii !.a «m-(-liivntlos > aii!ci; 
. . 
clc! 1:i. (:crisis >) . Si11 eiii;);~igo, cii c~iaI(111iei i i(li(:c :iil:i,liii~-o 
1i;ill~ii;os iiiia iiiayoría al)saluta (le 'Fig:iirai; y tlc iii\tiiiicioii~s 
c p e  n~lcluirrcn propia co.nfiguracicíii eii I<oiiin y iio 1 ; ~  1~c-i-(le- 
i . ; í i i  jarii;í.s, y por eso el Ilcrecho roii1ano, si n o  valc cc-~iiio 
I . ~ C I I C ~ ; L  ,jiil.í(Ii(.a no piictlc 11ertl1ci- inll>ort,zi~cis ( I 7 ) .  
( l i )  Querernos abordar desde ahora el problern.~ de Historia y Qns- 
m:itica r.11 i.1 Diirecl-io I.oriiaria, r ;  t lccir,  ;:,lliciparilo: y , ~  nu~s t ra  pociri<ir, 
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g j Pri~.qrn,niismo ilr?/ Drrccho ronzt!no. -T a iii~,estigsci15n 
cii ci i )i.i.c(:iio i - o l i i a r i ~ .  iio co:isictc: sO1o CII 1i:~c'er cl~sc:~~l,l-i- 
~iiiciitcs. \.'crdatl cs q u e  tii:ric i ? i í . i - i ; o  eitr.ai~i-tlir-iari(> rc\.el;is i1.1 
iiiuntlo cultui-a? sepultadas con el estertor dc los \.enc:idos, 
:~Griei-ido ,cri los estudios roinariístic:o.i, con el riiaíerial p;ipi- 
rológico y cuneiforiiic, h.orizoiites inaccesi'Ul:es Iiasta Iioy, cluc 
iiiilestran la i r i ~ ~ t u a  transvasaci6ii del Derecho d:e !<nri~a y el 
tl,e las prociiicrias. Por ello, l a  a1;ortaciótl de'! romaiiista a 
I:i ciciicia jurídica actual no puet1,c ser ignorada; pero aúii I,e 
est;i rcscr\.n<la u n a  l a l ~ o r  ;n;is cliFíc:il y m . 5 ~  esrlui:iitri al niis- 
I - I I O  tiempo. CII cl (.ariil)o (le 1.a al>lic;iricíii dc lo; !)rinc.il)io:; ju -  
rLii el niisriio siguienclc la tc5i~ de q~js. , ies sos;-i~ii~:n ciuc l io . hay o,p<i..i- 
c i l h  eiitre a.nbas, y mteiic!leri,So qiiz 1,3 cinnci? clel De:ectio ro:n;tno, f?i 
el conocimiei~lo hic;t6:ico de esia discipii:i,.i, cuyo objc-io es «I,:I i;'iio!ne- 
noloyía del Derecho ro!naiio e11 resci i j i i  con 1s va i?cl.nd de los f.2iiC,ineno< 
que se  desei ivuelv~r i  deii iro d r  puebio ro.naiis,>, !mientras que p o i  Dog- 
11-ltitico enteiiclc:nos cl ~ i t e  d2 ac?ii.-i:, dese>~olv i& i ido io  y n~~i~íeccioi i . í i idol~. j ,  
un determinu.:lo orrl~:!iarnic.ii!,> juríili,:.s. Y con rc.Íei.eiici;i iiil Deic.cl-i8, :o- 
iiinno, no  puede ex i~ i i r  e¡ c;bi5:iio i . i f r ~ : i - i u~~ , i b l e  que >ilqÍin secior prc- 
si:rila entre a!nbris -1-lisloii,l y Dog,ii<'ic.i- pges e De;ec!io rornaiio, ;ii:;gi 
cori~~iderado c o n o  p r e c ~ d z n i e  i.iinodi2/o C!Z todos los c!erechos rorná i i i c~ i~ ,  
coriio sisicnu cle D ~ r e c h o  vig,~lil:, yii cli!in,~c, que no .i}i.~í;i pci.clsr3~o.no~i:.! 
iiuestra nteilci0;i. Crer:nos, si8i e,,i!mr,!3, posiS!c hah'.i< clo u i i ~  ~ ! b ~ ~ ~ l n L l i c ~ i  
c5pecifica y concreta para el Uerech.3 roindno, e, i  el scn.iiilo cluc apuiiln 
AL.\!AREZ (Horizcnfe, cit. 296); pero aún e.i esle ca:s rju-. sier:i.lo iilíi 
la reconstruccibn y siiálisis son sienipr*: tiirlóricos y no puede11 i?c]~r 
de ser liistíiricos. «De manera que, r>soec!o al Derecliu iornar~o, ei o.-,:-. 
tenclido confrasie no  existe: 1.3s estudios exeg6ticos r) monogr i i i i c~s  en- 
ciiininñdos U conocer ,la dogni5licu romana son so'arnten'rt cnpifulos de 111 
I~istoria del  Dereclio romano,. Cfr. DE FRANCISCI: Pi:r?ti di otiet~fameii~. 
io per l o  studio de! dirif! r:ornm.~, en 12s ki in.  Se. siur. de C ~ t ~ n . i a .  
N. S. 4 (1950) 1 y SS. y en RISG, n. s. 3 (1949) 53 y ss. Las c.onf;>- 
rcricias pronunciadas en Madr id ,  B.3rcelona y Va!ladolici e i i  juiiio da 19019, 
clc las que dimos un refereiizia en lnformacl6n luiidici, julio-.lgos!o drl  
iriisrno año, y hoy recientemeiite t raduc id~c por J. !GLES!AS, bajo rl 1;- 
tulo Puntos de or ientar i jn  para el estu-lio del Dereclio rol i rno,  Barceloni, 
5951, phgs. 51 y SS. Sobrs el  ,nism:r> problema, vid. BIOND;: S.rizaza ,;!e! 
Oiriffo e m l i s i  del linguaggiu, en Riv. triiri. dir., e proc. civ. 4 (1950) 
342 y ss. y BOBBIO, N: Teoría della s::ienza giuridica, Tur:ii, 1930, 23; 
como la recensióii de  estas obras por A. GL'ARINO en IUIIA, 2 (1951) 320 
y SS. y SANCHEZ-PEGUERO, ei i  Temis, ' ( j 9 5 7 )  5 y SS. APARlCi-DIAZ, 
La dognia+ica de hay anie e l  Deiecho d.? Roma, on Rev. F;ic. Ilc-.cclio. 
Oviedo, 65 (1953) 18 y SS. 
rídicns : n3dl.e coino c1 ~-o~^iiaiiista, ::Filólogo Iiistni-iritlor, fii(í- 
sofo y Jurista al !iiisiii:o tieinpo:), csi:í. Il.a,in:itlo a lograr In!; 
(11 tiiiias c:oiis~ccuciici;~.s clel influjo que c! 1ki.e :ho so i:ai:o ::jer- 
cc sohitc la:; iiiiitituci-oii'es juríclicns actunles, que, :;i h'eii ]-e- 
dut:itlas a ino.l(l;es coclifii.aclos~ 'os i.eb;is:iil [-o11 fl-eciie;icia e n  !,I. 
cl~cshoi-dantc iiiarch;l tl;c la .e\-olucicín so,:ial.. . 1::i~~a iirctn iio 
p ~ ~ e d - e  s. r otra que la jasticin, que iiiailtla (lar a catla i!no ,!o 
siiyo. Y si c!j c,i.crto c ~ ~ i c  1 ; ~  ielaci6ii 1;ihoral i i» rii~.iie:itra 1o.i 
1)re:~ctlciite~i clcseadot; eii V I  Ikcecho roiiiüno ( r S > ,  tniil)il.~i~ 
es t-icsto c l u ~  niuclins t:on:.lu:iioiie.; cluc pa:-,ec.eii al)i>i'tai:ioii('.i 
nvr.\7as, rai.ron ya. pri-Scc,tniiic:itc ~:o~istr~iíciiis poi- .los j~1i.i;;- 
c'orisu1to:i i'oinaiios ( I 9). 
I',ci-o cn  los iiioii-,cntos en qu.c vivimos 110s I)i.eo;'iii):i 1;iii- 
ro 1'1 satisf:iccií)ii cbc uiia ncocsiclatl corici:e:a CII  el oi-tleiiaiiiic!i- 
i n  jurítlic:o, (1ogr;~r i i i i a .  soluci<;n al pi-c>l~leirin cl'c la \,i\,ic.icln. 
o tlcl c-oloiinio. :etc.) coiiio cl hallar u ~ i a  base ju r í í l i : .~  incon- 
I iiovi h1.c. 1301' cii!i:,. (Ic li>s 1-;~iv.cii,cs cluc las g~rcri-:ti, 1. r.ei.0- 
lui*ioiic.; tiapii c:oiic;igo. 1:s iiace:;ni-io a1c:iriz;~r 1 : ~  1 ) : ~  L I . ~ ~ ~ \ ' c I . -  
s;iI, pero  BU t i i i ; ~  1);lz fic:ticia: transigieiiclo (.0!1 la 111:~:iia i.ca.- 
Iiilatl pürn. nl);i::igu:t.r iiic~!i;lciiitiíii.eailiiciite al enemigo. Es lii.!e- 
c.i.;o al(-;ii~;:;~i tina pn :<  c1~1r;itlci.a !. cstal>l,c, iluc ~c :~u ic ! -e  :.i;!(i,; 
~)i.iiii.il)ios fii.iiilc:; ): sc'~;itlo!,, tlc: jii.;tic-i:i iiiiit-crs;~.!. !.:i ii1c.i. 
(18) Cfr. ALVAREZ: Hz!ircnlc a:fu~!, cii. 23 y s.;. PEREZ LE~?!?O:  
8nteceden:es Se 13 re:ación la'33ral efi el r)erec;itr, ro,nano, M.3d:id 13.48, 
c!cnrie estudiíi 135 vestigjai p~) i iS 'es d': I,i i-nis,il, re:cizi:in l.i'5oodi V i1  ta3.11. 
!bi&ii DE ROBERTIS, F.: I rcpporii di lavoio ncl diriffo :o.zii13, 342 p;i. en 
a. M i l j i i  Ecli. Giuffré. 
(19) Vid. por ej?n?plo, n:i Ieqislacibil q ~ i c  narece ian p r ~ y r e r i v ~ i  Ci37lO 
la vigente en Eipañ;i en m,lit,.:si,.i -lc .~rre,;darnientor urbaiios, el :i,ibaj,> \:!e: 
RODRIGUEZ SOLP.NO: El ccnirato de inqui inato en el  Derecho iomi iw,  ¡'~i.i- 
clrid, 1919, sep. de Inforrnació11 Jur id ic~ ,  y s? coniprol1;~;6 el ~:.,crii> c!::l 
icxto;  así,  la +asa Iegm91 4%: los iilqu;leris, IJ p:o!libiciii:i d- aurnrn'o tls 
alquiler al renovar I , i  1 .~~ ,3 r i& l ,  /a 051ig,:ci5n de! ~ r re~ .doks . i o  dl? usar n i -  
cesariarnentc la cow, la prohibiciói l  de tener casas cerrsdas los p r o p i 3 I ~ -  
rios, la prórroga obligatoria del coniraio e11 Ce.!er:nins3d.~s circun.\tanci;ir, 
etc., etc., tienen, al decir ,rir Sola.io, su ui~tecedenie r ~ i i i ~ ~ i i í s i i c o ,  Cfr. p.í- 
ginas 25, 28, n. 108 de la página 20, ii. 128 de !J párrj:n;l 28, p.t$:?n 
32. n. 142, y n. 144. 
dc una Eui-olpa, coriio mi-dadscrn ,ent clequia e.+pii.itunl ( 70) .  
CU).;:. Iicgcmonííi. pur(lc 1ngr;ii-.sc \~ol~:ieritlo lo:; ojos ;r1 I r r -  
Pis tc~~recht~  II:I c1,c a~~ll),:{i;~r:.tc ; i < , : ! !  (.:q cl <eil!itlu ( 1 ~  C L H C  1 0 : ;  
princil)ius jurídicos cluc han  tlc iiitrntlucirse a travcs del (iaucc 
d,cl -1Icrccho rrurilano, han de  ~oiitrihuii- no s610 a crisal.!;il. 
una Europa di.:iclitl.a y pai-titln ciz gii-orics. siilo a lograr la 
unidad h:í.sic:a fuii.darnlei-ital cii .ei !ii.ui~clu jiirí:lico ii~ocler-110. f<1 
j)r:~gnintis;~~o dcl D'ercclio roiiiaiio es clcfiiii tivo. I)a!jai-o,] !.:L, 
tlirí:~moi; Iin!,, <.;~to!.c~ siglo:< <Icc,clc cllie sub i \ i  al troiin d ~ l  
impcri o roin.ann de oriciite aqu,ci Iio~iilb rc genial, ciii:c tu\-.c I;L 
\.i.ii(í11 aii11:iciosa tlc coii:;itlci-;i r:,c rle i-ioto Iirre:l!eio al iiiI~;riio 
ticriipc) dl~1 ~ I I I ~ Z I - ~ U  roi11:11io tIc o:.ci(l.r:ntc tal? irifa.ri:;taiiientr 
cx.ícln, C ~ L I C  guiado por sii itlie;i. iiite!itcí la nix)ioi- iliiificar.ii',ii 
I.!iiji) L I I ~  solo cicti-l) i ~ n p ~ ~ - i ; t l  : L I I ~  ~0.10 ii~il)triii, tina snl:i igle- 
 si:^, y asi taii-il)iíiii u n  iiolo i)8ercr:lio. !$'u6 ,critoiiccs <.uriiitlo 
c.orifi<í a una coinisi6n íllc jurista!; (SI  granclioso encargo tle i i i i ; ~  
coiiipilacicín l~egislati\ .:~~ qilc ~-ec:ogict.a to:las Ir%!; fucnic:; ji i l ' i -  
tIic:;i; iirrcre:ian8ti>i. SLI O?II.:L c.ieiliífj(.;i ii~ci.ci:itic\ coiitr;i~li~to~-i:i! 
ol)i~~ioiies. 11:n S I I  asi~t,(.i(.) l miíti(.o.. I:id r i~c~l i i l :~  CI.;.L iiitn(:li:-iIjl~,. 
Sin ciiil~argo 13 I I ~ ; L , ~ C S ~ ~ L I ~ ) S : L  011r-a ril~ciinii cs.  r~::or~la(la por !os 
coiitciii~)»r;iiia:os (1.c Justininiio. 1 .a:< tlcsliiriiI)rante:i \.ictori;::; 
tlc sus nrinp;t:i eii Ir-1s c.:i,ii:.!>os tlr. :? Ti ic : ;~ .  I i ; i  lin 11 I - ~ : ; I ) : L ? : ~  
iiiúitipi~c:, c(iiiti.o\.criiias ~',c]igif):i:i.~> y : : ~ \ ) J c  lo<lrb C I  ~ ~ I ~ L I - ; I -  
\,ilIoso t*r-c;ciii~~i:~i~t~~ i r.Ix~iio, ~ ~ u i ~ ! i t r ~ ~ ~ : ~ o i ~  (1: : 8 , 0 ~ : ~ ~ ~ ~ : c ~ i t o : ~  ;] l . -  
(~iiit;cc-tc'ii~iccis i iipcreoedoi.ec, ati-ajieroil la áteiicióii tle sus c.0~- 
t;;iicos, c.un iiitcic:; !;uyci.ioi- ;II  <le LBLIS I*(\):<::i. J,I;l!i3 a tlih- 
(20) Sobre esta idea de KOSCtiAI<E? volveien;os l u e ~ o ,  ? expon;.r 
riiiestra ~oi icepciOn del Dcfeclio, vi,d. iiifra. Nece..idail :«cinl de 1.1 ~.!~ic;i- 
rninariórl :Ic,I cor i icptn dcl Di.~rrcI-ii-, 
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vez ii;;ís iiítitla .la gloria clo I-iabcr conser\-ado a l  iiucvr) :iiiincIo 
i~~i:,íiiio-gciiii:i~iic:o cl iii;í:i pi-c".o.;v te:,ni.r) riel s;~l:ei- latino, 
cii ci iii:i:, c.\cluisito li!)ro clel! a r tc  jurítliro: ?a (!e 1ial)er cilla- 
X L \ I ~ C ~  t . 1 1 1  L I I ~  ~ L I V I I ~ C  C O I O : ~ L L I ,  la c?i~,ilizaciOn ailtig-~i:~ >, la ~ I I O -  
dc!.ii;!. c(.);I L ! I ~  IiiOa~i:11C1lt0 Icgis:;tti\.o e 1ii:;tói-ico (!tic eii resi- 
litlad iio titi12 igual cii el iiiuiiclo : k-í (:o.:-pus iclris c:;i~ilis ; 2 i ) .  
S.: I n  I i i~ :« l . i :~  Cli iiiac:itt-a tl:: 1a \.irla. la enseiia.iiza iieiie 
s ; ! ' c i i .  i~,;~l:~.c:,ial>lc. Sol~rc  tiiiita. i,iiiiin \. 1;ígrinia:i d e  .\-r!ici- 
riti5. (1~: LIII:I >rirtr. )- sof>:-c i:~ri !o I:i*~i-el y cgo.ís.iiio d:e reticetlo- 
1 ~ 3  L / >  O I K L ,  11:) :;e {.ieri~? :;iilo la ( [ ~ I ; I ~ I . ~ C ; L  de  iina noc11c , i \c  
\~~ci-lic.iin, coii I U C C : ~  artiiici:L'.e: rlc c:o!ore-;, (pie :;.e iuaiiifiestaii 
cii la:; tr~>ii~.eiicio~ic.; !. tratado:; tlcl YaIia, l'o:;t{l:~:ii. ctc. .  l u -  
ce:; ( 1 ~ '  \.CI.I>CLI:I iiicapace:i (le t1i:;ipai- 1aij tiiiPe131:.1s .(1!: la IIO[%C 
c.iiiviita ( 1 ~ 1 , ~  ~>;N:I la ~ ) ~ C S C I ~ ~ C  2-,eii.eraciijii 110 tc~~cIi-;í. 1111 ;1111;1- 
i~[:í.ci-, :;i ii.o [)ycii los pi!eblo:; cbti-a v ~ z  ']u:< clari1i:e:i cle I r i  
I ) ; I F  cclific:ril;i :.ol)i.? ~)i-incil)i.o:; jiirítlico:; clc 1-alvr uiii\ei:;al. 
I.:t t;ii-ea Ii i i i i i i i~) : iü  tlc Ica; juri.ii#tas tlc hoy cunsis?e 
elaborar u n  c-uerpo dc  t1octrii-i;~ cluc recoja ec;os ]>riiicilAoc ,¡u- 
ridico:; tl,e \.:~Ior ~ i ~ i i i ~ e r s ; ~ ! .  1.a C ~ ~ I I I J L Z I I ~  ietaile por iloquier: 
eyas floreci~eiit.e:< 'L':oria:j (.;ieiicra,les cbcl I)~rc.clio ( 23). , l'rc- 
(21) Sobre la lato: clc Juitini.:iio, vi-J. e! lu,:iino,;o :ca>'>.3Tljo de ALBF?- 
KTAAIO: 11 dir i t to prjvafn rolnano nella sua forriiazionc slorira e nella suu 
elaborazione gi~sfinimea, cit. en sus Sfiidi, V. p ig .  55 y S S .  
(22) Nos referimos a este g r m  mov imien!~  de concreción de prin- 
c,pios y rzducción a catecjorios jiir;clicas uiiiversoles, inir.i.sdps ya e i i  ia 
pendectistic;~, p~ero que ha :orri,,do el niayor i~crc i r iz i i to  i - :>ciei i f?~nenl~ 
en Italia, sic~i.:.lo YU prii,ri?r.: ii:.lur,> CARNELUTTI, con ~ u s  i!os Teorías ge- 
nerales, un.3 trarl. ;i! cxp.liol c i  1912; !.l olru piuhlicada en Itaiia en 1149 
Esta tend8~ncia al cainpo del Derecho r3:niino derivó pi i i ic ip~~I in2nle por 
obra cte BETTI cltin 11,s I ~ b ~ r a - l o  en este S-ri1id.o desde í928.  Su produccihn 
obedece a esta idea: Vid. Educazioni giu~ldica odiarna e riconstruxioiie 
dnl d i x i t t ~  rorn l i i~> ,  en BIDR, fas. 1-V (1931) 33 y SS; y nu.ique no acep- 
temos el método seguido por BETrl eil todos sur e ~ + u r ~ i o x  romanísticos, 
convieiic advertir que .i3 liaY itlconvcniente alguno cn suscribii g,.ar: pari,:' 
cie los resulta-ios alc,m-ñizados por BETTI, no grr cuaiito sicnifique que u11 
armazón niodcriio h~ de sorta2ner un edificio antiguo, sino en cuanto 1.a 
~abicio dc.,'ubrir c a t c g u r i , ~ ~  ;u!-idic;is elt~boi;icliis por 1.3 ju;iscrudencia :O- 
nani,, que se revelan c0.1 valor universal. A es.1 tendencia o'->,ede:en tiam- 
biér: las publicacio~ies di GROSSO: Probiemi gemral i 'dsl  &rit!o a;i:averso 
il diriffo romano, en litoc~raiia, 1948; hoy en SDli!, 15 (1949) 283 y S;. pue- 
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supLi~eStoi; ci.ítico:i, .c:oii uno u u;ru titii!o, ~ u i i  el esl~onente de 
Liiia tleilrl~ciicia g-eri.era1, tle uria llarnatia coniiíii, a ?laborar 
utru cuci-po jurídico para la Iioia actual qu'e a seiriejmza 
tlel roiiiano: quc tu\-o una. \,igcnc:ia super:iii!e.~aria, sirva tarn- 
I>i¿ii para ci~il~eiitar u ia paz d~iraclera. i'ero no es sólo j.initar 
a. un Iioiiibrie genial, r i o  es sG!o la foi-iiia, sino el corite:tidu, 
lo que t ime  iii:portaiicia. 1- precisaii~eiite las ú1tiiii.a~ coiise- 
cueilcias del influjo d.el D.erecho romano, son eso:+ principios 
(le justicia, coliiuiaes a twlos los h(~ni8br.e~. que la tkilica ro- 
iiiana supo recoger y aplicar en ei ~ii.omrei-i.to porhino. I'ur 
eso afirinaiiios, que iiadie toril» e1 roinanista est;í Ilainüdo a 
cuiiiplir .esa tarea. realizar .esa obra de  valor uli.iversal. Y en 
cstc fondo iii-ilxrered~ero cpe  late eii ,el I)crccho . rcriiya:iii y 
palj'ita. tocla\;ia e11 las I:el,isla.c-ioacs de  él naciclss, se 113J.l~~ 
,el supreiiio \.alar dcl J),erecl-io de l<urna. 
h ) I"i.iia.iii~~en tc c l  ilcre(,ho ~ O I I : ~ ( I U O  ~ > i l ? e  Y S I I D S I S ~ ( !  C I Z  
grran. p:rrrc dc i,nstifucic~rzcs. --Su iiifl~~enriü es decisiva en cl 
1)ercclio pri\-ado. X o  cs sólo lo upe tiene r1.e trascendci-ite 
el I).erccho roiiiano su pragiiiatisii-io, of reciend~ los f~iildaiileii- 
tos históricos para la coiistrucciúii de, un sisteina jurídico uiii- 
\versal y .,actiiül, iiiostrando varias i i~s t i tuciu~es  ilL1.e puede11 
cle verse la opinión sobre la inihixa D i  FRANCISCI. También la obra dc 
GUARINO: L'crdinamenfo giuridico roniono, NiPoles, 1, 1949; BETTI: Teo- 
ría generale del negazits gi~rridica, 2 edi. Turiri, 1950. Cuanto queremos 
documeatar con esta nota, se halla magistralmenle explicado por el gr.37 
maestro C. DE DIEGO: Introducción al estudio de las Instituciones ,de De- 
recho ronia.no, Madrid, 1900, pág. 10 y ss., cu-ndo decía que es evi- 
dente que el Derecho ioinano ha proporciofiado las categorias fund;i,nenb- 
tale; del pensamiento juridico a las sistcrnáticas de todos los pueblos, y 
que por ello s u  estudio es de gran necesidad. Y Mitteis añr~di6 por su 
parte: tLa fuilcióii principal del Derecho romano seri siempre en lo :u- 
turo la de condruir un sistema de Derecho privado armónico, cerrado en 
s i  niisrno, y por así decirlo, de carácter absoluto, (Cfr. Rr. und An:. 
Rechy. póg. 68, cit. por ALVAREZ ob. cit. 38). Evidentemente la vi- 
sión de Mitteis refl8ja con suma c!aridad y autoridacl indiscuiible el punto 
recogido en el epígrafe del texto. 
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i;er foriiiulatlas cii itlCiiticos t6riiiiilos Iio!7 que ayer. .1p;iric: 
clel aspccio scíiüJ.ac10, hay otro puraiiiei1:c histUricu. al que  
q~i.cdaríü rclc,.ütlo el cstuilio clel 1 >ci:echo roiiiailo si :jura- 
tlicra hoy qiic uii ordcnaiiiieii~o Jurítlico r~~c1icidillneiit:e i l L r \ - O  
Iiuhiei-;i tlc :iiistituir LLI ~7;;s eiitc :: 2 , ; \ ,  ) r  u11 asl-ke:to (11:: uriii- 
clac! coiicrcta c iii~iii~etli;i.ta. eii (,iia.iiio cl 1x~sa.do re\ri\-e cii el 
prweiitc, e\riclciicisritlo a.sí la fccuii.tlitlat1 tle la cieiicia (le; 
1)ci;ec:ho roiiirliio: C'oiisiste eii coiLucer la iiifliiaiiciü dtcl 1)c- 
1-ccho roiiiüilu cn 1a.s nornias cluc i ~ u y  regulan las relaciol~es 
..;oc:iaLes. 
licrec./io c r i ~ i ~ l i ~ r  y L!<~'re(.l~o [IC / ) í ~ n d ~ ~ ~ t ~ / . s . -  -La (:omipi- 
I;~.c-ir>ti jiistiiiiaiiea. coii estar iilliy Icjos cle scr uiia 1'0- 
cliCi(-;~ci<in. i.ep;.esent:~~ sin aeiiibargo cl ~->:eríotlo d e  cristaliz;~- 
c.icíii dcfjniti\.;l iI1e.l !)ci.echr~ ron:a'i.io, y cs. al iiiis,iric~ tieiii- 
1"). "1. 11un to tic p:wticlr~ (le" la fciriii:u:itjn tlel. Ilaii~atlo 'i)eieclio 
rnr~iúii, [)el-cclio tlc I'aiirlertas y (le1 Il.erccho pri\.aclo 11n'i- 
(1ri.c 110); ve rigr: l a  iiiayor parte! (LE I<uropa, !\ii?6ric.a y Ocea- 
nia. ac1ciii;is tlc Iialí;*rse v i ~ e i i t e  cryiio Ilereclio tlic priiiloi- 
gi-a(lo, scgu~iclo ri siipletoiio el1 tleterri~iiiados territorios ( 2 4 ) .  
(23: Tal coiiio parece Iiaber ocurrido en Rusia, a la implanfución .?e 
w régirncn ac t~a l .  Sin e rnba rg~  ea Mu;cú, ¡-'raga, etc., coni in i ia i~ p h l i -  
cdndose esluclio; soSri aerecho ro:;iang, vid.: Maier i~l i~; ino,  cil., donde ' 
rEzcGeriios los puntos de oriei:!acibn de estos ertuclios marxistas. 
(24) Como Dcrectio vige,iie de prinier cJra:lo en Iu Unii:n CiiciaÍii- 
curia, y MAnaco, y supleiorio en Catsiii;ia, Navcirra, etc. Vid. ALVARE:: 
:nficducción al estudio del Derecho Fomano, 2 edi. Madrid, 1919. Sin 
embargo advertimos que si en algún seritido puede hab!arse CC «cii;is 
c l ~ l  Derecho i.o:nzno», pue.;le ser' sólo coiisider51idolo como sisiema vigzn'e: 
En esfe sentido se habla de ula aciual crisis de la Ley», vid. por e j c i i ~ -  
,pIo D'ORS: La crisi atfuale ciel r l i t i f to nell'imp~,~stazionr, vomnirtica, i i i  
Jus, N. S. Fas. 1 1 1  (1951) 3.41 y s.., crisis .de la Lely que el aufor rec ih i  
con jiibilo ya cpe los juristas deben acogerla como síritoina de una n:.leva 
era del  Derecho, y los culiivadores del Derecho romano verán en el!a 
ui7a victoria d:l ius sobii. las l q r s  pub!i=ae. Fn rolaci3n con 1.3 tc r is i i  
del Derecho roinanon aceptamos, desde ahora, e l  ?mecer di. OiZESTAhJO, 
c!ue afirina que es hnic~rnznte debi-la 2 IJ iriceriidunlbre de ¡os io in~nistus 
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E s  ci,crto cliic :I 1,a rccepriiíii' clcl 1 >erc<.lio roiiiailo cchiitri b:!)-c- 
ron cuerpci:; !cga.les anteriores a la. coiiipilacicín, dizeiiiiiados 
1"" e1 iiiuiiclo latiiio, co-liio la Lrx uonrtrrzn visigot/zorunz,, el 
E13ii017ac (ir t i ,  etc.. 1. otras posteriores, coim el 1;uiern Juzgi,, 
1;;s Si'cte Partidas. c t i .  I k r o  Su(? acliic.l!a co!npilnci<íri, l a  
que, pasados los efcctos (le la gc:!iei-nl c o i i ~ ~ ~ ! s i t i n  ~)roí luci~!;~ 
por las coilq~~i:;tas tlic los I~árbaros ,  sir\.ic; de base, d e  guía 
para ,ericauzar los esfuerzos rcnaceiitistas que buscaban un 
orclleri jurítlico scílic!aiiieilte ciiiieiitado. eii inetlio del ca.os 1':- 
gislati\.o qu'e suporiía~ la ~~ari~cclat l  rlic estaiuto:i clmc las ciuclatlc::, 
illas br 11~1ch,lo>j. 1,a csciiela die I:ol,oiiia cliii:io \ - í~~ i f i c ;~ r  la 
Icgislacitiii jusi-iiiianc;i. glosaiiclo los pi-cccl)tos cluc iia :?e at1;ip- 
tal)aii coi1 la cl8e:icada pei-feccióri a las esigeiicias de los nfios 
fiii;ilcs tlscl sig-1,o X1, y rcs,ol\.ieiido prol)lcirias tleiivad(~is tlc 
10s iiiisii~os testo:?, [legarido a Fui-nial- uiia seiie d e  regla:; y 
coiiccptos gcii6r.it:o:; ( 2  5 )  quc, s i  a cces saleii fucra tlc lo 
liistí,ri,co, coritribiiyerori a da r  autoriclarl al I),erccho rcriiiano 
c:uiiio 11c.gulacicíri <-oii~pleta y *~ctii;il e11 :~cliiellos i~roincnton. 
I)upl.icados los c - ; f ~ , e ~ z o s  poi- los cornentari:;tas, coiisiguieroii 
q ~ i k  l a  fcciiiididacl dc  las esericias del Derecho roinailo sirvilel-a 
11a1-a ((1~roporcioiia.r suluciúii adecuada a cualquier pi-obleina 
jiirícliao por  extraña que fucra su especie y por lejano qiie 
se i-i~lostrara en. la:; circuiistancias que rodearon su naci~iiiento 
a aqulel.lr~s cluc moti\;aro~i e 1 pi-iizcipi.~ a ap,licar » . 
respecto a su siyiiificación y al v13ioi. hisiórico actaal clc su e\t~i,:lio, cjuc 
ha perdido, indudablemrnte, la fu-icióii y c l  vnlor pr6ctico que en elfo 
tiempo tuvieron (Cfr. ORESTANO: !I dir i f lo romano nella scienza ds l  di- 
rifto, en Jus, cit. Fas. 1 1  (1951) 141 y SS.) más ~dv i r l i ends  que tal criris, 
por serlo de métodos, de falta de orientación en los esiudios, no es en 
realidad \al crisis, y la prueba más clara es la copiosa literatura rornanista 
que se viene produciendo en estos dos iilíir?ios decenios. Ahora bien, ha 
de insistirse en e l  carácfer histórico dc esie Derecho y que su valor es 
ante todo ~ r a ~ r n á t i c o .  Vid. infia, nuestra concepcibn del Derecho romano, 
corno conjunto de fuerzas espirituales. Sin embargo, no qciereinos oilii:ir, 
que no  falta quien afirina que el Derecho romano, aíin como Derec!io 
histórico, carece de importancia en Iu actuaiiriad. Tal es la tesis de 1-15 
iDEMANN apuntad.a en 3ie Ferfscht.iffle des Ziviltezhfs im XIX Jahrhundert, 
cuyas palabras recoge ALVAREZ en Horizonfe, cit. 23 y SS. 
(25)  Que constituyen el método propio de esta escuela. 
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í:; Li.~crr!;-b:r .Sufni:rrriit~~r. [Qef Sig!o tlc 0l .o.~-Ida recep- 
c.iOii tlcl IIterccho i-uiiiaiio eii nuestra patriri, (lile coiiia,- 
I):L ya coi1 el apoyo del Iciicro Juzg:) y clle 1,ri:i Pai-ii(l¿~:;, 
toiiiü iii~.i.ci::.crito c!i la:< CIOS c~c~it\ia!i, ? isiiacla:; por e:ninrcii- 
te:; jut-ista:; espaliolcs. : C i i  (,a~aliil.la Iri i.e:~pcicí~i e!< ~.o~iilxlcta 
1. (:1111r1~1,0 sie creaii las vitc,jas esl:uelas .iiiii~-ersidntlcs clc Falcii - 
~ : ia ,  \iallatlolitl 4- Sal¿;iii:iii~ii, !a iii.ire:;tigaci<ín ~01~I-c el Dere- 
rlio ro:!!ario atrae !a atericiri!~ tlc los !ii,ejoiris iii:!e.;iro:;. : Z i i  
.S:~.~;IIII;LII(.;I ~ I ~ I ~ C C C  u n  grupo de io:!.aiiistxs, cu!-os ~ioiril~re:; 
ii1;ls tl.~sta(l¿ltl(os S O i l  .\T.I:O.\:;O i?I.\i! lbl.: .\lOX'I!\I.O, !.Ol.:l3S;/O 
G;\I,!SI)lCZ ljk: C.il<i3;lJ.lLs JL'i\X : ,OIJl?L DI; \.ll:ER<7. :\X'L O y l O  
Y l l I : i ~ r ] , \ ,  .\?i'rOXIcl .,\Gr;Sl'lS, J I J A X  ;T. 1:1<;'1sS, F!IASCISCO !;A- 
110s l : l , :L ,  : \ iAYZ. \XO,  hI!\T<T'iX L)E A!..iI,.l !; : < O ~ > I ' ~ C  l o i l o ~ ~ ~  J ) i I C , ( : O  
! ) l .  ('O\~.i1:1<1'1:Ii\S 1- I.E:\V.\> r luC clai~ora u:.\ c-iici~)o <!c tioc:ri- 
ii ; i  cii los  siglo^; X\/ 1 7  Si71 ~ ~ a s a ~ i g o ! ~ ; ~ b l ~  <:o11 CI  de las iii;is 
I ~ c I ~ ~ I I I I I ~ ~ L ~ ~ I : ~ ! ~  c:;(.iiolx< ~ s t r a l ~ , ~ í ~ r a s .  1Cs : j ( ~ ~ l ) l ~ ~ . l t I ~ ~ ~ t ~  l ~ : i l l a ~  i : , -  
13l1esioi~cs tlcl siglo ':\'l. ~ U C  1)ot- el!o e:;:-Iri1t:n ?:L t l i i l ! ; ~  tlc 
totlo plagio o iiiiitaci(5ii dc c!trcii-iiins ~)o:;tcrioi-ci;, (111~ (:ontii':- 
i i r , l i  tchi:;. .cii!;efia:~za:; clo:.triiia:; q ~ ~ q ,  :.e rcci¡~i,croi~ C C ) ~ I I O  gi'ail 
iiovedad du:; sigirri; iiirís tasd:, por boca tlc fic;uras tan pres- 
tigi:iclas coiiio ILL d.c S;i\:igii), por e;ciiil)lo, ( 20). l.::< 
tlol>ljc iiiotivo int8eresaii!e o! !.)'erccho 1.0 iiiano para cl juris!a 
cspi~Cí01.. I'UI-~~LIC llena riiul.titud (le i.iisri~tucioiic:i clie! LI)CIZCI?O 
pos i t i~  o, y 130' dcutla tlc gratiiiicl p.ara ii(l~icll(i:j i i i i  c:;tigir;i.- 
tloi-c:; tl'c i-iuchtro Liiglf) (le 0 1 - 0 ,  i~iic siiL)ici.ci!i 1.i: i l l ;~i- cii cl 
1 )'cr.crho l-<)ill:~ilo I ~ L  iil, ra ~ : > p i  1.i-iuaI L ~ L I I ~  111it 1.c i?ric:it 1.0 :IC - 
iiial oi-clcnaiiiielito Jurítiico, sicii(11~ tlel)er iiricsirn i.eii.iiiilji:ai- 
pít~'a tal1 glloi-j~i:jo:; ])i:~lccc.cioi;ei; cl p'~i(:sto clur: Ic:i cc?i.r.es- 
p u ~ d c  $en la litcratiii-LL ruiii;iiiisl;i iitii\.ers;+l. 
Por eso, :iiitcs qiic o1i.o a:jpe+:lo. alguiio, vc:iius e11 cl 1 ~ ) ' ~  - 
1.r.r-I-ici i.oiii;ii~o, 1/11 corrjirnlh cfic f/~.crzns c?spiuiiafr!c~, qf;c  l~crc~ 
, /~?11. .sor t ~ ~ ~ f i i ~ / i z ! r d f / . s  011 c [ t ( ~ : / q ¿ ~ i ~ ~ r  ~i/o~i)crt. tu /;i.q/tjrico p : ~ s ( ~ -  
(lo. pi-cserrf~i o /r!Jin-o : trrz  1:;cl-cc.Ito i!lr./lcreccdcro. 
!;l. cjciiiplo (Ir. 1401ii:r ;ilercioiia. \' it:ita lección cs (le 
t;,l l ~ ~ - c ~ ~ ~ ~ ~ l ~ . l i ~ l ; ~ ~ l ,  tliir poc c ~ t~! ;  'tciiei. !a :i~c~;~~i~i~liicl (le (!IK : L I  
i (26) Our. pcisi .de relie,/c e11 rri, cstuJro. De nu-rtr, sobre !a iialu-. 
raleza jurídica de la pasesiini, en la !? D. P. 388-389 (1949) 631 y SS. 
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dedicxr iiucstra vida al estiidio (le! 1)creclio ?ia::rtno:; algo í c -  
c-unclo y ~rasceildei-itai. Si !os priiicipio; jurírlicos h~ísico:j cpic 
iilforiilaii aquel ordei!ami,ento jurítiico son \-Alidos fuera tlr:'l 
cspacio y diel tieriipo e:i q ~ i c  Fueroii c;1ui:ciaclos, es p:osihl;c: 
y lie aquí cl gran < : O ~ ~ C U . E ~ O  para el estriclioso tle ~iucstroc; 
días - Ilallar iiuc\-os j~iiiicipios j~~riclicris válitlos fuera tlc la 
órbita tserrestre. O diclio (le otro inotlo: Si friera tlíihle 11;i- 
blar dle la tierra eii el espacio conio piiiito de  parli!la !);ii-a 
.cstableciinierito cle rc lac ioi~e~ huri;ai-ias iiltcrsitlerales, 119 ofie- 
cc ducla tliic cua1,quier ord.eri a. cstal,ler.cr eiitrc Iiuinanos 11:~ 
tlmc tcilcr conio ~iúcleo h;ísico :icluc]los pi-i:icil~io:i juríclicus iuii- 
darrientaIes. 
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l.'/ / i í j : i ~ O í . ~ ~  ( . O I / L ( I  / I I ! I L [ O  de  l ~ u r t i d ~ . - X ~ ,  e r a  tari subjeti1.o 
t.»ii:o frc~uciitc:ti:eiktc ';.e t1i.r~ el cóg¿!o car;csia!io. Hay cii 
esa ;il)~lacióii al l)rol)io sciitirse uiia cxpreiici~i i l ~  siil(:ericla<l 
ii!ctcítlic.a ii1:ís p!:i~isil)!c, q:ic :iciinui~:ibIc. Iii(iepc:itl:e i te :~i ,e~i-  
te rbc Iac ;  cl.eenr.¿ns, dc  las i:/coZog.írrs. e1 Iio!ii!)rc >us.;:a, en af;í;: 
tic: biilcerida(!, i i i i  asicl~ci-O i.,iaii!o~il)le, cluc rcl'ii-erce a la vez 
c-oii iiiir:itl;~ retrosl)cc:ti\,a. ¿iqucllas ini,;iii:is c.rerncias, cliie l)or 
. , 
racitiii.a!,cs ~~ut.ílr.il : allar y Iial.liii u:ia coii\.~llict,z.io:l t1en.h-o 
clc 1)rol)ia suhjcti~.a. \;ivenc:ia. 
I),c totlrrs las facetas tlc 1 ; ~   vid:^ !IcI 11o1iibr~ n i l lg~i~ia  111:í; 
iiitiii~a (1uc 1;' ir:fcrcilte :L su propia persona. hasta cl ~)uiito 
([tic 1:~ c-atcgoría tli. 10:s clcrcchus (be la pniwnali~lricl conijti.~u- 
y u l g g r u p o  tlc t1eia:hr)s su!,jeti\:o~ por antn!io!iia:iia. Sil. cs - 
tti(1io c-orrcspoiitl~c al 1)crecho l)ri\-;itlo y :;ol)rc la I.gis.on:L. 
(.rii:!o (:c.iitro f~~nclali:eiltal t ,c i.eSr'~~ii! ai clc iacu; t ades jjuritli- 
c.as. sc Iia tlc cuils,tituir ,cI c,oliccptci tlcl 1)ereclio iiii:j~iio. 1-1 
c:+liitli.o tlcl, hoiiibrc coiiio pa-rte integrante [le! cosilzos iiiii- 
\.ci.s;il dlc 1.a cncacitíli. y a su \,-cz c,oiiio S-r ~.rctirlrlr. tlicl~c ct~ilci- 
tituir :el puiito d e  p;~i-iida. I,,sra utia dcteriiiiii:icic'~ii de: coiice!-)- 
to del I)crccho. siti d.estkiiar por ello las al~ortacioncs qiie cl 
ortbcnaiiii:ctito tite ~1.11 ~,u,ehlo curn~o lioina iioc ofrece. 1-Iay al- 
go cl.c cf,ecto lrra>giii;\ticu ii1;iiediato. Iioiiia coi~io i i ~ l ~ i ~ ~ i o .  1%- 
>tí. Xo así su 1):e.re.t-lio. Si. algúii (lía se trastocara el orden 
tlc situ:~c-itin .c-i;ln.cir~l tlc las cil.ltiiras, lo i!iil)ort¿int,e, lo unib 
1-crsi~lmeilte v;ílitl,o slil~!iis,tiría coiiio 111-otluctn tlcl gciiiu 'del 
huin\>re, coii vigencia si11 coilsideraci(íii de 'liigar y tic,iipo. 
/>o.s ~iic*~/(:i,(~s (/!! /(/ I L ~ , ¿ ' ~ L ~ U ~ ~ Z ! I  JI sus ¿oy:,s. ~-~.-ll C : ; ~ ~ S ~ L L I  
o1)ici-\.:itlor dcl Iioiiil~i-c 11-o se Ic puetlc t.)cultar ILL cristei~cia 
d,t. uii orrlcir: uilivcrsr/l, al qiic 110 sc :~~ih.i.tgr¿ien, i l i  los a:itrt.):; !'ti 
. . l:i t~ : l r~ icr ;~  ~:crtigii~.o:,;~ por .SLL:; Orhi.t;~s clíl)~ic:~s, n i  el ~ c J : -  
III~II . ;LI-  ~ 1 1 ~  I;L t::í.:i (li!ilhuta scii~ilI.ü, i i i  111 vitlia dcl Iioinhre cii 
c,ti;i.iito hci. cllc Ila ii.atiii-alcza. clue ii¿icci, ci-ex, eiix-cjec.c: y inucr:.. 
ICie rrrclcil dc  la. na,tlira,ltezü cit;i re~;~ilatlo por  rrorlltrrs de i~alor 
/j<itljhi31~ I ~ I I ~ V P T S ~ ~ , ~ .  C piicde incluso ;ifirni;ii-. ii!iniitlo 1: t::r- 
iiiino:ogín (:o rricntc cii c;ei.t.a e,;.:~ie'.a fiiosUl'ca iilocl,ei.iia, ílu; 
cstc orrleia constituye i i i i  i:clrnr po~;iti~.o: cl s i i p ~ i i i o  tl,: !a \.¡:!a 
asociadla ( 2 7) 
1-a ,esistieriicia de este orden. al in::nos cii su iiiás iiiiiic- 
diata contempl~aaciOn cstei-ila. e:; cvici,e,ite. Coiistituyc. un 1)ri- 
riiier probl1eii:a clet,eriiiiriar si este urdeti c s  .cfec:!-o tlc una i90- 
211nlcld ti.asceritbent.c, se dci-i\-a tic 13 autoricla.cl recoiiocitla a 
un er-ite clii~e la impone. o dcrixva de  la iiiisii~a ii;~tur;iii~c/a 
d,c 1.a~ c.osas yua ti.eiieiz e11 :i-í la \;irturili(lrtrl cle ordciiar:jc, ,jc- 
rarcluizarse, a l  porierse eri contacto i1niL.i coi1 oti-as, y cotiio 
al  espíritu hi~ii iai~o 1,e rcpugna el iL?iperiuciego tle la ~iiateria. 
el h,oiiibre no clescansa iiiic?tras iio coiio-e Ins Leyes a clac 
ob~edace :el costnos que ie rodca, y :;u iiiR:;mo n7irro~~osnloS. 
1 Iiescuh ve así .la!< llüiri aclas (cjres (1. * i l t  r~a/r~~n:,ezrc. n.o :.'i;il 
coia~iclierables C S ~ U , ~ ~ - X O : ~ .  v. gr .  : ¡.a clc ia graxiii-eclad, 1:i clc 
los caracteres li,ei.eclitai-ios, c í c . ,  etc:. L:;tas leye:, :i(>ii 1iall:~- 
das por (el hoiiil,re siguiendo un ii.iCtor180 eiiipirico. I~:sistci~ 
iiidependieiitemlei~te d.e su forii-a: ~voin~.~lgac.icíii, p~iblica-icíii 
!, <-oiiociii~iei~to del 1-ioiiil)i-C.. (jue 1 3 0  ha,-e siiio ini3irit:irlas. 
e:; clccir, (lescul~i-irl;ts. S:i 1-igcii.:-ia y validez es c:oiistaiitc. ). 
:;cílo 1)"' Iiiclia contra la iiatiiralezs (:oiisiguc cl Iioiiihie cles- 
\,ii.t~iai- evcntualn~ente su eíicacia. ' ~ l  »rige;\ tle las iiii:iin:i,.< 
~ri'eiic ligacl'o, ri. mi. juicio, con, cl tIe la iiiisina iiatui-alc~a por 
faiito so11 coi~:justiancialca a cila. I'i~tlici-;iii da:ii- c.1~i.c ruriii- 
tituyeii la -forn7+u ,el1 que ericaniü la r!iafcrin, tle cii!.ri. ( . o i ~ -  
juncióii nace la iiiisiria iiatui-a!,eza. 3iIas esta iiianei-;t tle e \  - 
p~-csaniic no es exacta. I>criii,ite presiiIwiier la  c\:isieiicia f l t :  
la iiiatcria ai1t.e~ dc 1ü rol-iiia. 1ks;íiirloiios lia!.ia la tcoría clr: 
(27) Sobre el concepto de valor, ciesdc un punto de '/ ida lilos0(ic.o. 
vid, JULIAN MARIAS: Historia de la iilosofia, Morlrid, 1944, piginas 335 
y SS. Parece fué tomado como pu~ i to  csenti.al de SU filosolíii c:i  primer lugar 
poi. LOTZE, vid. MAMBERGER: Unfeksüzhungen zur Enisfehuig des Werf.- 
picblems, en Die Phi!o~opIIie des 19 ten !ahrhr.~ndn:fs. 1924, 1, 1 ~ágin.7: 
55-56. No falta quien lo atribuye a El\iRFCELS MEbJOES, vid. ALVAREZ 
DE LINERA: Intuoducsi8ri a la Filosofia, Madiid, I941, págs  
Hoy parece definitiva la posicióil q:ic otorga al va!or un87 v;ilidcz ~ h -  
soluta y objetiva. 
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I.ap1ac.c. tlc la niasa infoi-tiicc., y mi ci-ecncia (39)  i-espccto ;11 
j)rol)lciii:~ cs i!iicnos coiii~ili<-;itl¿i :  le.; Tcyie:; ti,eiicn l)or le- 
gisl;ttloi. a. ¡ )ios, qu,c es cI i i i i : i . i . { )  ci-entloi- tlcl ~iili\.er:io; 1C1 
cst~i(li,o ): coiiociiiiielito cl'e estas Ic).e:i c~ori~cponrle a lau ]la- 
?liadas cic!ncirrs r l r .  Irr nni'rrrírleza. 
Cirrz('ic~.~ cl:% espíritu.-->las al lado (le ecre «cosn~os» 
c ~ i c r i i o  a.1 1ioiiil)ri. j r  (le1 q u e  (:l. ~iii~siiio -€orina pai-tre, coi1 ~1na 
iiiii-atla. iiiti-osyc:.tivn. atl\-icrlc otro ser íil.timo que Iie iiluei;.li-n 
i-~c;~litl,atlcs rluc iiu :ion vii;i!~l.e:; ni1 !nlpnhles :eiisiti\.ainente. Al 
~!iiuiiclo iii:itei-irtl. <.o11 :iL1 vida ;)i.opia. sc p.ucc!.e coiitrapnner 
cl iiitiiirlo cspii-ituzl, clontlc. :ie <lc.;nirolln>i las ar'tivitln(1e:; (le1 
;~lilia. la \.irla csl)iri.tii:i,l, 1Sstn \-¡(la viinc i-ai~il,i<n i.cg~ilada 1)or 
rioriilas, !. ! :L. ilmestlc ;~hoi-n tiir6 cluc no participo 1:) idea. clv 
qui:eiirs Fes ;:.ti-il,u!.cii uii origen c-(;snr:'c:). Y Iie acliií llcgailo 
cl. i-:ii)ii-i'eiitc> c l i i  sciit:li- :iiii,e torlo:; lo!; 1,urito.:; de pariicla (Ir 
r;ii coiiccl)c:ic;n j~isídii.;~ < / - V I  I> .~ i r -~~ i io .  q u c  i i o  intento ~iici~e,niai- 
c-(,iiio oi-igiiial - s.cría t an to  coiii,o. c(~~ificsar su tlcbilidacl - :;iiin 
tluc csc1 .  ricsulta.clo alraiizñclo hai;tz lioy a co.ita clc los tralla- 
io:;. ;~c:1:io il(> Ijicii apio\ c::l13~:lo~;, clc. iiii:; iiiaesti-o!;. !? í1.e no 
1)o:os SLIU-ificiio:; t i 1  ;LY:I:~ ~ 1 1 1 ; ~  \ . o c : L c ~ ~ ~  I I L I I C ~  sati:;t'e:ha. 
Cariklutti lan dicho tliic: el descubriii!iei-ito ílie las lcyc; 
. , dc In creacioii. iiie(1iaiire la obserl-a1cic;i-i (le j?.c c~hrac cl:,1 
Iioiiil~i:c, Iia sierl.iclo para tletlucir qae to:los 105 elite:;, comen- 
i:iiitlo ])o!- cl Tioin1,rc~. h;ui :sitlí.i c:i.c;itl:,:i. 'Ya1 e!; la ~.erdail 
c : ~ i ) : ~  i?cg;~cit;il I I O  s ~ ~ I o  sc tlc.fiiie c.o;ilo csi eplici:;rn,o, siiio co- 
iiio n!cg;itii.:i. a 11-cc1it;i S I'ero í;~iiil)idii el 1io;i-ibre es creatlor : 
Y coiiio u :lis vcz cs criatiii-a. se pi.esc;?ta co:i-o una supler<:i-ia- 
tiira icii 4a que sc i-c:;iiiiie la cloble cunlitlacl dc criatura !- 
i~rcritlíii-i ( ~ o ) .  Sci- crcadol: supone la lmsibjlitlatl clc pro- 
t1iic:i.i. ;tlgc-, que: t i ~ ; ~ ~ : i r i ~ t l n  dc su foi-;>la, la l~oriihilitlnil (le i;i;i- 
(28) «Las creencias coi~sii tu~en el ertracl~o bjsico, el más prafuiido 
cle la arquitectur.3 de nucstr.3 vidun, ha dicho ORTEGA Y GASSET: His- 
toria como risfem3, y $el imperi? roiEano, Madrid, 1312, 2 edi. págs. 10 y 11.  
(29) CARNELUTTI: 7eo~ia creileral c'ei Dercchu, trad. esp. M~drid, 1941, 
piCj¡n~* 21 y 11.  
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nXestarste, y cs pneciszin,ente I n  rncrgín (le1 es1)íriiii rl :.Ir- 
inento esencial y geii.cracloi- de  tcxIa r'oi-.iin tic ci:;i!i~;ici6ii. r;
(~~11-:l. ~cxi.st~i~cia. se dtebe el ~ r r r r r r t l o  clc f../ rn.'t!ir:r ! 1101- ;LI).,~, 
\.iitiicl la hist,oi-ia ac pnesenta a iltEstroii ojo:; c:oiiio iiiia »!,i.:~ 
tlc crcacicíii. 1:i-i co!isc;ue!ic:ia. si aiztii-ipo i i l i  posi(:iOn f rentc 
a1 1 Iiei-,erho. d ~ l ~ o  decir que es u.n;t t1.c ta r i  t ; ~s  ri1n:iifel; tario!i:,.i 
tlc 1:i. c.u.ltui-a, cuyo ei;~lutlio cnii.i~:il)oiitlr :i ;I;is c-iciic:ias tl,el 
cs~)í i- i t~i .  
/.ib)rrlntl y ~~r.(irriid,,r(/.-hlas iio r.on\.ic!ic olvidar cpe cl 
licxiil~rc iio cs s:ílo cspíi-itu. personta eii tei;niriol»gí;i ~ai-!ir.- 
l u t t i ana ,  sino taiiihií.n caerpo. (:o i:o csl)íi-¡tu cs ci-círcloi- tli. 
la Iiisti-iris. tlle la c:ultiira. coiiio í:i.i:iiiirn 1wt:í soneti,do, igt1a.l 
( 1 ~ 1 ~  otro sci- \.i\,-ierite a 1.a:; leyes tlc 1:i II~~LII-alezn : «E,5 uii 
cii-gaiiisiiitr c-oiisti~ciiitl;~ a ;ictiiai- ). Jiic-1i:ii- I)ur ii~c:cisitl.itl ilo 
\ i t l ; i ,  I);U;I s;itisF;ic.,ci. 1:ii; ~)i.ol,ias t~uii;.;~ii(~i;~s clc. :ili~iic~iit:tcit'~ii, 
I~:il)it:i;~i(')ii, clsc ( - ~ I I ~ I S : > I . \ . : I I , ~ ( ' ) I I ,  [ lc I ( > ~ ) I - I ) ~ ~ : I ( ~ ( ~ ~ ! ' ) I I  : el !IO!I!-  
I ) I - , ~  cstA cii la iiatui-a!c/i;i. iiias p:ii:a no su(-u-nl~ii- dcl)le coiii- 
1;atii. c.oi.itrn la iiiisiiin nn:tiii-:~llcza ' cluc lo ciri,uiitla )) (.;o;. 
I.:i fiicrza ( 1 ~ .  t,stn n e  .c-sitlntl l'e Ilci,:~ :i ,c!if~-~crit:~i-a.e iio :iOlo coi1 
1a.i 1ii~iitacioii.e~ cxtei-/ore:;, siiio t ; ~ i i l ) i C i i  CO:.I I0:i ilit(:resc!i di> 
c:tros Iitriiil)~ics: el draiiia r 5  iiiteiiso y l : ~  Ii i , - l i ; i  s ~ í a  (15- 
gir.:i si. ,cl. lioiiibic no tuvici:a iii:í:; i,ciiic(lio cll.ie siyniii i .  cii iiis 
;~c.tiiaciciiies Iris jrl,s~i~llo:i n;itiii-:l1cts tlc (.oiii;ei.\,ni.ic')~i y i:rl~i-ii- 
7 ! (lu(-cihi-i. 
l'ei-o ):o c-rco tamhi(:ii rluc.  In Iiistoi-ia es.; :il !iiisnio 1ii1nip» 
cihi-n tlc I)ios, en cunii:n. c:n.iio icc:ientciiiciit~. :~dinitcii c:~t(i- 
r1irisci:i qiic liaii paratlo iiiicritcs sohre este l)r~hlciii;i. (:la Iri'cj- 
vi(lciicia trasccnd-ente en sí actúa ien la c-oilci~n!.i:i 1-iiiiiin!i:i y 
e n  la I-iistoi-ia con i a  acci(íii ininaiientc t1.e 1:~ A:-a(-i:i. s;ii (1:)- 
I ia i -  cl libre arbitrio tlcl lioii-ihi-e» ( 3  i ' . 1511 I:i. ?;iti.;f:i:.c.:i(iii 
rlie sus nrcei;ida!lies lel. hambiie ti.inc Iihei-tatl 1)ai-a r-il[.gii iior- 
(30) DE FRANCISCI: Arcana lmperil vol. 1. Miián, 19n7, p6gs. 21 y 11. 
(31) PETRUZZELLIS: II valore della sfo?ia. Soc. crl. Oclerisi, G~ibXir~. 
1939, apud de Francisci, ob. cit. ibi. 
i1in.i de co11(.Ii1cta, ~ U . C  salvnguni.tbxiido interescs igu.nlec tlc: 
~Li-o.; liciiii 1)  rc:;, l!c rcporteii la:; nii,licl.atl,r 1, biencficios qü'c: 
i.ccl~~i.ci-t. cl tl:i.:cii\.nlt.iiiii-nto clc sil -,:¡(la c1r::ti-o tlc la .;i>. 
<:¡edad. 1 )ios 1i:i iniprc:io cii el cor:lztíii t i c1  Iiombre cierto:; 
priilcil)io:i g~iici.:tl!e:;, que so;i I~n.se a iina manera clic obt-ar 
iiivalidable, o1)scrvada por tod.os Iros piich1o.i : normas de roa- 
ducta eticn, jiiipcrativos cluc ordenan no hacer a lo:; c1~cln;í:; 
10 cpe  no cluisi4raimo:i clue se nos hiciera a nnsotro:;, cluc e:; 
justo <lar a i-atla uiio io suyo, cluc lo:; pa<lrcij deben :iubve:iir 
1;i.s ii~cc~c:sida.cIcii tlc sus liij80:i iiicilorie:;, etc.. rk.. Norinas ~ L I C  
(,o-nstit~iycri iin ort1:-r? d,r vida. «qi.i,e rcspondle n 1.a ~o!uiiiatl 
tltc 1)io:i. que paix cuiiip'i.iisc ). vcrificariie ' e i i g ~  la ronti-il~u- 
c.iOii de  la librc voluntad dcl lioiiibre (uiio dc !o:; pi-iricipio:; 
c.le mesic oiclcii e:; que ci I io~nbre lo c-i~~iern y cile c:;fuc-rc:. poi:' 
1-rtiiizai-lo;. así. no  ol>stant,c la iccitiLi de la  proride,icia, tcx1.a 
'iit iiisioi-;a st: l)l;cii,cntn (2oiilO un con~ba i e  i o n ~ i n u o  cllc ;a:; eiicr- 
gi;is tlel ,cspíi.iiii contra la ?:;cura y :;orcla i.esi:.i:cnciri dc  ~ i i i  
c:í!ii;iilo tlt: Ii~iiii;lcioii.:.:;. r v i i i ~  i1n.a iu::ha dc la Ii1)crtad 2:ij.;- 
titl:~ (1.2 1.a gi-;~c:i;l con t r ;~  In iic~csitlatl, luclia tle la cuxl iia- 
c-cii, al. inisino tielilpo cluc l a  dureza y la  tragedia, l a  I-)ell.cza 
>. ln tligniclat1 tltc la coric.lició~i Iiuinana.;> . I.as liniitac:ionc:; 
(:L!(! sc olm11.cii :L 1,a acción d,el ecjpírit~i -tlic;e .c.sactain.aiic 
I i c  i~'raiit.ii.;ci (32)-- sni1 tanto cle ortlcii iii,eriio i-viiio c:- 
temo : intcriorcs en  cun.iito al espíritu e:+t:i condi,::ic.~nado por 
la. ciicrgía y por  la. i i~~ 'did,n d,e su inisina :;~istancía. tlue e!; 
por siciiil)rc su:jtancia hiiiiiana con sus i!npcrl;eccion~c:i, coi1 
. . 
st!s tl,cl~ilirlatl~c~, on :;LIS iiii:;i.i-ia:j ; esici-iore;. riu sr>!arn(eriic 
~ I O U ~ L I C  l a  \ . icl ; i  del. cs1)íritu ,e:;t:i C;iial,iicnt~ loializ:líla er.l~i%cia.! 
y tciiil>ui-al,n~ciit~, sino l)orcluc es ,í ro:liea:la d e  barrera.; (.oji:>- 
tituítlss 1)or la su.1113 de  ticin!eiito:; irntclrrrics y I i r rn~.- r : :o~~ (!!e 
cc,iitlicií)ii ). t lc  posicii\i~, tlc yu'r es.tí forinarln la iiiatcrin 50- 
I,i-,e I;i c~ ia l  ol>i.r;i. la. cii:crgía ::;l~ii-itua.i sch:jciirn ( 3  3 ) .  
(32) Ob. cit. ibi. p j g .  21. 
(33) Energia espirilual subjetiva y fuerza da21 cspíritii, son exprexis- 
iics que, siguieii.rio al i i i3astr~ its!i8si1o, reii-:o siempre al espirih subjriivo, 
lin~iiado, 410 a acluel erpíritu objeiivo qus c.; uno de los f r t iches -1i lo 
moderna filosofía nazi. . . 
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Soric~hi.lirl,~d. - - - -  Desdic otro punto, la libertad (!el Iio¿nb'i-e 
1-iciic c.ualificad:i iniiihiCn poi- la sociirb:lidad de :,u i!at~ii.alezn, 
rluc ~ o i i s t i t ~ i ) . ~  otra clc las neccsiilac!ie.; ii:i.:ui.a!es i~ clue iiie 
\.ciigo rcfii-ientlo. pero [:LI~;- ~ I I I ~ I O I - ~ : L I I C ~ ~  se 1ia de  ii:ietliear 
1"" c:~~;t~i to !~ai~adOjicaiiicritc. el li«:i~i->i.e s in:is libre al M- 
l~crsc' iii;í:; socixble y cuii1;)ortarsic coiicet:iienteiii~aie. 
i.a lihei-tad ha sido c-oiisiclerada por las e:;cuelac iilar- 
\:ist;~.; e¡  iiicíclulo d e  l a  fi:lic:itlad. o por inejor tllecir, l a  iir-iic.;i. 
flclic-id:ici del l~o~iibr-c.  T,le\,a<la. a su.; últimas cori:;cc~i~iiciaii 
.* i:st.ri. tloc-ti-iii;~ por  fil4ísoros; y lí~?í!ico.j :inarq!iisi:ii;, se ha. [);.o- 
tluc-itlo l a  consigui!eiite ri,cgacióii tTcl I).ci.eclio y tlcl ordeii 
q ~ : e  ,el 1)trcr:hn i.ngendi-a. S e  descni1oc.c c i i ton~c~s  la. csrLn- 
c - i ; ~  d)e l a  libci-tnd qite iio c s  i i i  .;igiiificn otra cosa ni?!o 
la f:~!-u:Lta(l (14: IIIOVC:.SC dci!tl-a d e  .l,t ec!ci-n cliie cl ordcil (ir 
i.?id(r rei.oiit]c:c a <.ntl,i iiiio <le lo:; iii~livic!iii~:; q u e  jii![tgi-a~ii 1;1 
~~ociccluct . 
hfor~~zlzrrs &tir::ls .y I L O I . ~ I . C I S  jl:rí:/ic::s.-ECilC or~lcri tlc \-irla 
c:; ri-,caci(iii dc la .energía epii-itii ;~l eii la (01-iiia cli.ile \,iei!c. 
au-tiiacla por l 2  gracia y se iiiaii~icfie ;)or 1 ~ -  01)ser~ :~iic.i:~ I ! P  
i~c~~1:is  tlr corulucta que porleii~o:; clasil'ic-ni- ~eric.ill;~:il;eii.tc e!i 
r~oriiins que regulnii 11:iisirc):; ;1:.10i; iiitci-110:; 1. ~ioi.iii;i:; Cli- 
10  (.t1;111)~iii;ic~11~to t i~c : i~c>  ! l ~ : i : ; ( ~ ~ : ~ ~ , ! ~ i ~ < : i a  al e ~ e i o r ,  1,:is p~.i,r~ieraa~: 
( [ ~ i ( :  : ~ ] ) I . ~ I I I C I I  !O!< a i ~ ~ ¡ i t ( ) : >  i~l~nrx¡~e~-at los~ 105 (lefi?i~:; le!ii\.os ( 1 ~  
i i i i c b h i  I-;L  id:^ 1i::t~ii-al: o sol~i.eii:~tiir;il, o ilc los iiitci-c:;cs aje.  
110s: y ,p01- el,lo ilítritcis, tienen u;] jii'ez c:i nosotros inisii.io.,, 
iiLicsir2 cstiii~ativs o i i~ i~c~s t r ;~  pi-ol)i:~ roiicic:it.i;i. y sii c\.;t~itlii) 
cori-espoiitle a la Eiica o h4ora.i. 
I..:is segu.tidac, e11 ciinnto si11 SLI ohscivn.lici:~ riri e.$ -1)i)si- 
I)lic 1;i csjsieii,ci.a d e  l a  cornunid:~tl, tl(iii!i~ el Iioiiil-)re, c.riiiir) 
caer sot.ia!' i~iwe. coiisti~t~iyeii el I )RS~C!ID h. ~i,eiieii c.oiiio i io t ;~  
(listirltiva, xc1eiii;íc (Iie su nltrrirlirri ya iiidic.:icla, el pocler ;el- 
111-gido si: curiipliiiiicntn iiiedialritc~ In co:ic-ric')n c.oac*fivl'd(rd. 
Der~cho. --Así pues, est5 iiiteg!-adn e! Deiec!io por iin 
canjunto b e  ilonnas siii C L I ~ ~  ohqei-i-mlcia l>crc,cci-ía Li So- 
ciedad. FLícihi~criic se !I~~~l);e~~clle cp!e 110 conriii5ero Dei-crlio 
sc;l;c. xl j,egislaclo y clwr liara rní el coiicepto cl'e 1;ere;ho ei 
más ainp!io y aún clis-tinto que el do, ley. Esta d c l ~ e  331- ey- 
p~esión lonnal  de l.as n.orr;ias ju rítl icas !- segi~ti e l  ;itn bito 
.tlonrlc Iiaya. de tener vigencia. cii f o rrn1.i l,a.ci(>n liah 15 cle 5le i. 
iiiá.; g ~ n c r a l  o ,ni;ís n?inu::iosa, e n  pro;~orcicín iilversa. E1 TIC- 
i.ec:Jio iiitci-nacioq-ial p~ilcde cnnclmai-se eíi ~)ri:ii-il.)ios 111:í.i; se- 
i~ci.al~c::; ~ L I C  el Ijir;tie::lio (lo uiia Nacit5ii y C:;tc i i o  rle~i.i.ia~ii- 
de 3 t;liitn tlctnl1.c (*Oiiio iin ccílli;:o fniniliar. 
1-CJ'. -1,~s IC)..CS 110 !;o11 iii:ís ([,LIC 'la c?:pic:iiiii {ni-fi-inl 
(le1 1 )ci~i:lic-). S ~ 1 i - g ~  :icl.uí iina cir~stiiíii, ).:i i.e:i~i~.i la po? ln 
t1eiii;Ís dlcl;rlic h : i l ~  :i.igi.oii, pero cluc I I O I .  snl~itlu :;e 1i; i  t)i-c- 
~ ~ r ~ i t l i ( l o  o vitlar. ,; 1)~i~ccIeii exi.stj~. 11c!,es (~oii[rai-i;~s ; t  I:)riv-, 
(-110 7 1.a so.1ucit')i-i 1)ni-a qiijen :itIi;iit;i , ,  y o  juzgo sil e ii;te,i- 
< -  
c.ia iiiciiestiniinlilc, ,cl 1 )eiw:lio iiatui-al. e!: ol)~.ia : ~ '~ ic~he i -~  ex:,;- 
f i i -  11cye:i (-oiitraria:; al l)~ei?eclio iirir~ii.nl y ciiionccii : ~ c  ],'.ic.rlc 
(Ice-ir ([CC :io!i C ~ I I ~ ~ I - I ~ I C : ;  :t. tal n <:ual I!.ercc:lio ri;icioria.l. 1 ~ 1 . 0  
c ~ i  ~ i r i : ~  i.alor~nc.ic?ii filosíifico-jurítli~x :;ri i-e\.ei;i.ri c.oritr-:~riai; :i 
105 seniiiiiiciitos t1.c ,jlisti~.i:l clli,e iicv,iiiiiis (.ir ni1e:iii.a :iliiin. 
eri iiiicsti-r.) yo. .\:;i por cjcniplo. 5-  si11 :;;ilir tlel i1er.e-lio 1):i- 
1ri.o h i  pivgtinto :t t .~i;il~c~~iicr I irii.l~;c. nl iiieiio:; c x i i c )  tIc u-i 
[.)L~c! b l í i ,  si 10:;  ] > X ( I F C ! ~  t icfic~i  ~-)hIigat:i(')i> c ~ C  :~~i11~1elit3,1* :L '<ii!i 
Irijc-)S incrii-,i-c:; o iiic~:ipncitnclo~i, i - ~ i ~  iesi>n;ic!cn al'i.rr\intit,:ii~~cri- 
t.c 1. iio Jiay c3rnrlni-. iilt;.+oFn o I)~-FcPc~:-L, ~ L I C  ~ H I I -  I~ie;] !l,i.rc l e i  
c l i ~ n .  lo C O I I ~ I - E ~ I . ~ ~ ,  Fe liaga cai~il)ini- dc  paiwci..  Esa oliij.g,.;l- 
c iú~ i  niioc: tlc? 1.11isiii.o I ki-e.:lici iini~i~.al, y por cso (.~i:~iidri e,) 
iiucstro I.:c;iligo civil sie aliriiia por ur?:i 1):irtc (lue los p.- 
rlrel; ). los Iijijo.; ilegítimos eii quienes no c-oi!currn 12 ct~!i-  
(IiciOn 1:egal dc  natura?~es. se d ~ e h e ~ i  por rnztíii tlc alliniaitos, 
1n:i aiisilic~s neocsario:; para la ~ub:iir;tcncia», (ai-t. r 43, 4, 2 )  
sc sn11c:iciiia un clcbcr iia.tiii-al, JXI-o .al prohihii. el. al-t. r 4 r 
que los tiibiinnles aclinita.11 cn j~iicio clenlít!icIa al'gL111a clus, 
(lirccta ni intlir-cctaiiicnte t'eiiga por ol,j;eto invsstiigal- la pa.- 
rcrnidnrl iic los liijos i!.cgíti!iios eil . r ! i i i ~ ~ i ~ e s  iio ('uiictirra 121 
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coi-idición .de naturales,  se foi-i-i-iuln ?lila l.ey, cluc ohedlecci-;' 
;L ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l l l : - ; t i l . l 1 ~ : ~ : l ! i  lll:Í!i 0 ililC!lO!< :i;)l~!!ili;lllt~:i. 1)Ci.O LI I1 I1  clLle 
C.+ coiiti-aria al 1)ei.cclii) : I ; L ~ ~ I ~ . L I I  C :.:;n.:indo e! ar!. 14.7 e:! 
cu:into in,picle que c1 h i jo  ilegitiino tlc referaicia l)uc:t,z 1i;i- 
ccr efccti\:o aqiicl dci.ie..:iic) riat~ii-a.1 c:ontr;i e1 parlie, cllic iio 
I-ia.k~i4ncloio 1-econocit1.0. 1.c nicgi:e lo.; a.rixil ios 1ic::e:;ar;o:; poi. 
y;~zí,ii <I,c alin-ierito:i. El a r t .  1 4 :  e:; una  ley c l u ~  foriiix p:Lr.;e 
(Le1 1 )creclio ci\.il esp:iñol. pci-<, 110 es c::1>.r-~:ji!')il ilcl i ) i x -  
i-c::ho n;~tui;~l .c~.i cuaiito i.iiil,itlc :ti I!ijo iiieiioi. o ini.al):~?.i- 
t ;~tIo c>~igi.~. : i i i i~~oi i to ;~  :I SII ~ G I ( I I ~ L ~ ,  
Z k r o r f ~ o  17/;filr,!t/. !I(?rcc//o ~;o.qi / i !~(;  ,y l I I . r , c rh i )  l/!.si~j~l- 
('0. 1 ,:L ~ C S ( : L ~ C I ~  ])o:<¡ t i \  i:ii:i. J- :.o11 c;I:I la m~-iol(ígira o 110- 
1ític.a tlcl !?crcc.l:c~ iiicgaii (JUC ,esi:ita ii1:í.s I!crccho cliie r.'! 
i,c:gisl:tilo, o ~ o ~ t I i ~ i i ~ . i i  (lile \ icrie c:o.ic!iciona:l.o ~ o i '  lar; ri.ere%:.- 
tl;idcs cuc:i:i.l'c~i;. 1 1 0  simil[) el IXcirecIi.~ 11i;is C[II(: C!:I j~mclu~' to  
so,:i(~lí\gic.c~> I I J ~ , :  ~ i ! : ~ ! i i f í b  : ; i ( i ( 5 1 1  i i o  I;I \ i 1 1 ; 1  ' a ) , - i ; l I  (.;4>. T'ai.:~ 
(34) t d i e ~ ~ i i  o r.=clíaz,;ii el Dci-c-.!-lo, c.or;i.~> instll-.iciún ?uc pro - lu :~  
lo< n.15~ pcri~ir i~sc>s efici.r>~, la in.lyor;..i de ior  anarqui.ias uthpicos y .:o- 
risiistas cieni.í(ico; y princip;ilriic:~ie GO9IJ%IN (175;): An enqui1.y ca-n-. 
::ci~ing po!iii~11! j~i:!i~e an.3 i!.s ii.ifl.isiiza a!r genzi~al virfuz a!?d hpipi:~?;:: 
(1743); PROUDHOh!, i;uc rc:i~icci lo jcisticia n I;i aorii-.o juriCir..~ staiidu!~ e.rl 
r:h;rrf~e, o ser,vaye prict;i. Sy:ie;ia &?a ctinlrxiiciions economiques, ou p5l- 
Icsciph;a +e 1.7 mise:4e. De 1-3 ]u~ti:¿. Brins la :'~a\~'3.¡uii3~1 et d92s I'E$is.>; 
ST!fiNCF! (G. SCHMIDT) 4u2 i - 7  su obra nE'! hnico y su propi:.:i.xln, r .2-  
i-ccl!sza el Derecho sin Ii.niiaci511 . ~ l ~ ~ . i ; :  E.?Y\UNIN: dile c o n i i ~  zn cl!!:: 
c.1 tr61l',iio clc izi H~i,nani,J,>d dr~sile su asir2d:3 -iniinal - u11 esf,iido de e x ¡ ; -  
ir.-::ci~ Ilunain iraeri co. is ip  !.-, C,j~:)~~3:ici i i i  del D?ra:f:a legis!aclo: Fr.>.- 
pcziiián rr.~r>ti.ri?é Al!ilnce in!e-iiati,~na!e da b d?mocr~tiz sociaiist-~; 4LE : 
Ki?OPOTKli'\], que corisidera el Derecho co,no un doctorado p 3 r ~  CII oín- 
qreso d i  !a Huri~dnidad: sus artículo; !pub!i~:ados e17 La Revol!&, ll,:,i iir;o 
cc~!eccio.~u.?o~ eii Iss libros. Bulabr3s de :m rebelde, Lo cs:rqiiis?~ d d  
pan, Los Ciempos ~ e v s s ,  eic., por exc,:pción lo admiten, den'tro de .?s:3 
r!ii.c.cción filosófica-políiics, U su m.2iicr.a TUCKER y TOLSTOI. ?,lr.l 1111 , i n i -  
i i s i s  de e s t a s  doítrinas e s  iiiteres3,íte 1-3 obr.2 dc ELZBA(1HER (Pcihlo): El 
anarqiricno segin sus mtis iiusfi,es ro~resenfa?ifcs, trad. es?. Ssbre las .+ric- 
Iriian in:;irxistas, Ibi bibl iogr~iía es copicis;si!li.3: L. B. BOUDIN: The Íhco- 
retical sysfem of Karl Marx, Chic>:,o, 1007, SELIGMAN: The econonzie 
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ella. c1 Dcrieclio natural no .es in:í.; que ;1;! viejo f;intnsn?:~ 
clcl q~1.c' se hab1:a eil totla:; pai-tes, siii itue n:ttlic Iogrc cono- 
c.crln ip oryue no h a  cobrado fornia en :!iiig[rii cuei.í;o !e;;al. 
l .:L posicicín es capric!io!;;~ I<qiii\;alc. a iicg.i.1- la e ~i:;ti;ii,.:in de 
una. scric tlc se;ltiinie!ito.;, d,e ina:i,ci-a:< :ie ser  y dc p:i::;;ti- (1;. 
cluc 1,a Iiistoi-ia 11[1:i lia51;~ y (LIIC ti;:iile,i ii.i;ís !'iic.i.;n iliie cl 
I:i-3x0 ari-iiacio de  ~111:1 im(:i(;il qiiC :ictún c;i (.o:iti-a tic i i t i  
traigrc:-;ur tle laii l,c)~~e:i c.tiiliun,cs ci\i,le,i. 1':s i : i  I'i!~,r;!:i c.l~ie 
;ilza lo!+ ~iu~el~lcis (-o:iii-;t el opicsoi-. rel,cl:~ n ios escl:i\-o:; cli 
I<oiii:~. a los iicgros o ~.t~l)~-i~o!;  e11 .\frica (.) : \ i ~ ~ ( ' ! ~ i t x  y I I ~ : L O -  
iieiic sl 1)i-ol)cí:iito <lc i-civl.ndi~aci',;íl en cl coi-a.z<íri rife geiic.i-:i- 
(*ioilc.-; clc \.elici(los I)OI .  ICL ?~cr,,!;i ~~ .~~ : i s :~ ; l l :~~ lo r~ i  (l'c 12:; ~T!II : ; ! : .  
1C1 ~~iiiii~~liini~cii-to (l(il l )ci-echo iiatiii-nl cs  ge;icm liiicri e, c':;,)r)ii- 
. . i;iiiii~o. \oluiit:ii-io. Sii i!si:itcri,.in iio rcc1,iic,ie s ~ i  co!;o.ii;ii~:iii-- 
to, i i i  su Foriiiul;ic.ic'~ii cii ui-:, c,'xligo < i ~ ~ i i - i n i l ~ ; ~ r l ~ > .  !.o jii:i;o iia- 
interpietaIi6n of hisfory, i \ ]uiva Yo;!<, 1907. Su obr.1 Dar Kajii:,l (rC6/-3;-,.14j 
/ la :Ido v z r t i c ! ~  ii c.,\¡ I3~l.s.; l o s  idio.~:.~;. So'orc S:, iillliionci,i, GZTE1.L: 
Histo:i~ iI lar ideas p>!íiicas, trad. es?., &2 ice! - i~ i i ,  va'. l!, 1937, 217 y ;: 
6iANS FREYE?, !nfro$ucci.jn a la Sccio!og:a, tia-l. esp., Mad!.id, 1919, ~ J I .  
ginas 83 y siguientes. 
(35) ARISTOTELES: Etica a Nicémano, i-iad.' de P. Simóii Abril, Madrid, 
1916, S y 7. págs. 2 ,  8 y SS. 
Un estudio crít ico-cxposil ivo de edsr direcciones fi losófic~s-jul.;- 
dicaj  nos \ o  ofrece HERNANDEZ GIL: Meiodologia del D e ~ ~ c h o .  ?.'lnclri<-l, 
1945, pJqc. 101 y s i .  232 y i s .  311  y S > .  
scrvamns cliir 111.~1chas han perrnar:ecitlo cii ese;](-ir1 iriiiiut:t- 
lr!cs .rii ci c~tei-so iiii,l.rri.ni-io ilie los ti.einpos, si I ~ i c i i  I.1;1yar1 
sufrido riiadificacio~ies accitlcriialc:; o i'uiicio:ial.e:;, poi-que : ~ 1  
scr .cl nccecho para la vidal .LIS in:j.titiicio.fics Iin.ii d e  a;lal)- 
taric teleol(;gii.aniente a. las nececitlxtles tle los nucl:o:; tic:n.i- 
pwi, sin que significj~~e que sea eso y nada m;í:;, y ailuellat; 
C:UY:L esencia a o  ,ri.dmit:.i 111 orlifica,i:ioi-iec accittleii talcs ni fun- 
c.itri:alcs, €01-nlan p:i.i-tc tlrl l )crcc:lio ielcg;ic-lo a I:is l):í,giiia,i 
(1-c Si1 Iii~t~oiin. 
/),isl-irrr'iúrr del / ) í !~*~cci~o r 7  príólico y prii7nrlo. --('tianilo 
Iiiil-)la11 !os tlci I)crt\::lio coiiin coiij unio (le , iioriiia:; :iiri (Tuya o!,- 
:;8c~.\-rir~c~i:~ 1 :  sncici1:~tl pci;ei-ri.í;i. : ;erí ;~ i i~ia.  aglo!iiei.a!~iOi~ ca('1- 
 tic.;^. 110s cstaiiius i.cfiiiciitlu al í)ereclio positi~-o. ('iialquiei 
t~iiii(:c:~x~icíii clc csie I),c:iie::lio que  gliar(1c relación .coi1 SLI rle- 
~x:~i(lciii-i:: c l t r l  I !ci cc:lio i::~tiii n i ,  conr:e;,iclo coriio l);~rtii-il)ac:it;ii 
. ( , I I  I :L  le!. ,cter11~;1 por 1:i. C : J ~ ~ L I I ~  del I-jcreclio : I ; L ~ L I I X I ,  
.i::t. í c e . : l l c .  S ];,!)i. c ~ i  In tlc L'a,sti.c) 
, il!!c (lefiii(: : I I  1 !iei~crl~o ~jositivo co,;~o y 1-c,g1;1 - 
iii~ciit;ii.i611 0i.g;iiiizatlora. tlix iiiia coiiiiinit1:atI. ic<itiiiia(la 1)oi- 
5 ~ 1  :LI.!IIOII;:L ( :or l  c1 T)crcchn i ~ a t ~ ~ r a l  )) . ?,!:L,+ e!i~iei1d(3 ta111- 
I ! i l . i i  ~ L I C  C! i t ; l : i  íIcfi~i~ii:i~n!es soii ~~~~c:i.iFi.;íst.ic;i:; , ) ,  c. t l c i r .  llfe- 
r.;in .ci> h i  i i i~a eiivol1ii.r:~ (ILIT ~ I ~ ~ i ? ; ~ i ( l ; i .  uii ~ I . ( N . C I ; O  I I ~ ~ I I L : L \  (!:% 
s~il)siiiic-i(in conct~l)tii:i 1 < - i i  o t  1-0 t l : ~ t l í ) .  c l r i r '  c .  igc t i i i ; ~  ~ ) ~ c i , i , i  
n (lhi.i-ir)c.ic')ii cs:.o.!:ístic.;i. 
( ' í i i i  tocln el pre,j~~ic.io tlr cscuel:i (que c!ic:iei-!-:l 1 ; ~  ;i.l)el;!- 
<.iti:i ;i. la i\o!rrlrlfctl cc~,l<?citi~:t o :11 c.:/sp.;,'iía di.! pr!cl>!o .-[ti: 
c.oiiieiiil)l;i i.oiii:íiiticaiil~~i~1~ a :i i:ol~i?ic; g?n(:rn/c. i i t i  e*; 111e1:0:; 
: . I c x i t i ~  c111c /.;l. posiibilitlatl tlic foi-i~iacicíiíii tlle L I I I ; I  \ . c > l ~ i i ; ~ ; i ~ l  
r,~)l'ct:ti\ :i : L L I ~ ( ; I I I ~ ( : ~  iilipli J - ~ I  L I I ~ : . ~  o~gai~izacií~ti  : C:;I orgai~i-  
i;:i,itiii cs -c.lia.ldctic.ai!iielitc - 1111 c:o~icepio prejui-ítli,.o, :i lile- 
110s I ~ I I C  la itle!itificItie:nr):i (:oii u11 I),ci.~c:lili i.~i(liiii~eiitrir:o. :)!> 
la ~\~ci-ic.ii,.i,a 1i.is.iOric:~ sc tlctlui..e cliic 5u:~iitlo uii ~)~iel,lo I I I C -  
(36) CASI'RL Y Bi'.AVC7: De:cch; ciuii de Espaiia, 2 m ! ¡ . ,  1319, v o -  
luriicri l: p5giri;i 29. 
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i3ccc realinei-i tc esta cl~cnon~iiiacitín jni-Ídic.0- po.'ífirn, e:< c-ri;i.ii- 
(10 goza. ya cbe una. 1ii:í.s o si?ieIins perfecta org:ru,lri-::/cl:tín. in /r~-;!a .  
c.)]-gniiizacjBi~ que iio .es sólo uiia asl~ecio tle su cxiste;i:ria. ,irlo 
cl iiiotj,.~ Fiintl:iiiie~ital tlc :s;.I i . i l l a .  
73s I>I-ef:isaii!.eiite 11iCi-ito tie iii-ia i:ii.c?;a coi:ce~1:i6.11 i ~ i c  - 
ic.~rlo!cígic-a de la. c'iciir,ia jiiríi1i;:a (Sn 111-i i<0:11a110, 31-Iaiido <:a- 
!:li;s1.1, ( .i 7)  ~-~c:~íiIlai- que c.uaiiclo !ial)laii~os clr: orga!rizr!cicír! 
~ / L [ c ~ I L : /  IlC7!? ~~cfei~i.il~t):; a1 ~ C I I  ,í111enc), il,c> e ' ,e~i~Ie~lta~ .' (le I; ~.icla 
it-oci~~cla cluc es el pi.es;:ij>:ic:iti> ck! fc!i-iiiiciio jurí:lico 1 Jhi: 
.stj,'i~'i:fls. ihi ills:>- c ~ i  ciiya 1,irtuii c;itla agi-cgatlo hu!iiaiio 
t1u.c. coi110 tal, 1>1-~t~iitlii afroiirar lo:; ])i.oi>l.eiiias clc la 11rol)i;i 
csistciic:in. ~~cúiic las 1)i-c-il)iü:s FLICU;:~:~, 1;15 eiii1crcz:i Iia.cia (le- 
tcriiiiiio.tbn:.; f inics, la:; tli,:jcipliiia co:i icglas : :;.e cla a :ii ;!lis . 
1110 L I I I  ardo, i i x i ~ i t ~ ~ ) , , ~  1111 ~ ~ ~ I ~ , I I ~ : / / ; : ! ( ~ I ~ / u .  t.:on~o tal, a :ii~ -,e! 
c:tc agi:cg,;iclo Iiii1ii;iiir) a1);ir.cc.c a:ite ,c.l o!)sc!-vatloi. !>ajo c l i -  
\ c:rir~s :i:;l)ccto:; : coiiio Soriii,lc-iiín Ctiiica. coi;io agrul)riiii;i:ri o 
boc:ial, cuiiio c:iti.uc.Liii.¿i<it>ii ccoiic'~inica / ; S : !  coino ul.g,iiii.- 
. , Z~~lf~loIi polític;~ y :l:qi : < L V I - , P S I ~ \ - ; ~ I ~ : ~ I ~ ~ C .  S!:[) : ; / : tx. i~ ~ I ~ I . : s ,  i11!:.- 
rccr colní) U I * ~ ( : J I L L ~ I L ~ C I ~ ~ ' O  i.cgi( 10 1x1 1- ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ i ~ ~  ~ L I T ~ I  li': ;a:< 1, ;,;LA 
rac-tci-i,a.,k! por .dl'a:;. 1511 íiltiiiio ;i;i:i.lisi:; I<igico orr¿~~nct'r~s;crs,'o 
. ~ c  it1eiitil'ic:a coi1 1 1 0 1 . 1 1 1 : 1 .  
;\l:is su1)erad.o iaiii11ii.ii c l  c:oiiii.;ito iic.11-ilia;i~-i:ita. o Ice:- 
>ciiiaiiu tlcl Il.creclio, la. iiii.cia oi.ient¿icitíii !~isfdvir,u-i.rtr'Lis".: 
(37) ORLC\NUO: Recenfi indii irzi circu i rappct:i f:a di:.ilfo e sfafn: 
cn Riv. di D. Pub. 1926 y en Di-ifto pulJblico generale, Milsn, 191I); 
223 y S S .  También: La ?ivoluzionc inon,rlia.!e e il diriofo, e i i  Riv. itsil. pcr 
le scien. giu. III, ser. 1 (1947) part. l. 31 y SS. 
CALASSO, F. : Gii od inarec i l i  giu+"ci dzl ~i~ascimcnto  n?edi lrale, 
2 edi. Mi l in ,  1949, 19 y 5s. Vid. [ni rrierencia en Infoririaciun luri- 
dica, 7 9  (1949). 
(38) Yu dije en otra oc,ssión que el punlo r i e  vi,;ia put.aincnie (eco- 
nórnico .al encerrarse en uii.3 concepción iiionista y fa+alisf.z d:: 1.1 ~ i c i s  
y del inc~,irlo, 111) pued.3 servir en inunera alLli~n83 pura e . ~ ~ ~ l i c o r  en:iJad*-,; <!e 
forina y con'icii~ido espiritual, porque, en primer lugar, consecuente coi1 'sus 
principios, I ia d,- negar 5u cxis~enci .~,  o de:ii;i!:~(~~lizar!;is, -; c!?rii., sc Ii,dl,~ 
obnubilado para todos lo; valores no eco.i~jmicos o ca:iibiarios. No pcr-  
mite tampoco descubrir ninguna corrieille, principio o ii!eo'ogí;l nue.li:;i>. 
Vid. Materialismo histórico, cit. pág. 132. 
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iiic1ic;i cluc : lo  sc 1 1 ; ~  tic co:istriiir :I p!.ioi-!, utiliiaii~lo es,.luciiiial: 
tl,c la 1lai:iarla cie~rciff jui-íclicn pt6rn. Evtos csrjuem;t:; no de- 
l~ci i  ser consiclerados coino punto cle partida, sino úiiicaiiieíi- 
le  coiiio iristruiiicnto para la. i!i\restigación. 
ICii todo oi.tlena!!!ie(i,to cabe i!idagar (los elciueato:; iiii- 
111 ícitus : la orgaili.;.acicíi-i, qae cn tdnuiiios iii:ís cstrictainea tc 
juiídicos, p otleinos Ilaiiiar in~i i ! r tc io~~cs;  siguiciitlo a Cala:;:;,), 
)- .las IZO?'I;I:IS. No e5 exacta V C I  sii-iipleinen~te u.1 ;igrega.do (le 
Cstas, de reglas que sc suiiian, cn 2i-i orclie,:aiii-ielito: cii el 
01-<l.ciiaii:i.ento se c-oiiipi-erlclc l a  est riictura estcnia y el aliiia 
iiiici.n;i, cc asciii.eja n uii ui'ga,rzi~~nu. q ~ i e  timenc vida pi-ol~ia. 
1Ssta ida tlisciirrc, pucs., por dos cíLiiip,íl:i l)c:.fectaincii,e 
tbes1iiitlal)kc:cs : cl :le la incc;i.nica estci-iia., reg1a:la; sLo1!e!iiiie: 
cs cl ~a111pr) CI! e1 I ~ U C  la I.)ersoila se iiiue1.e coiiio cI[:iii.,:iitr) iii- 
icgi:;iiitc cle I i t  /.~o!is. coiiio ciutlaclaiio, c11i.e est,í i~egulado pul: 
cl 1 )terccIi-o público. Este oi.d.erran2ierzto jrrridico pcíblico, scr;i 
tanto 1115s ~;erfec;o, cua'nto niciios deje a! ji~egu clc 1 ; ~  ilii- 
l>rovis:icicíii. tlontle h a  rlc picsiclii. la ciiicItli:c:,is: tl'c,l /zumb:-~. 
pulít'ico: la ~)olític:i tiene sólo aclcc:ii;l:lo rainpn eil lo ciur 
es margina1 a1 Dcrecho público. 
A l a y  la persona ticne o.tras iiiuclias activitla(les, roiidriii- 
t ~ s ,  clu'c cii graa parte 11o Iiaceri relacicíil a los tlei1i:is (ideas, 
se~iti~~iiciitvs, apctencins, quc ca:eii tlciltro clel cüi11l)o 'le la 1Ci:- 
ligicíil, la Eiic:a, o las 13uelias (_:ostiiii-ihrcs) y oti-as que go- 
zniido de la nota de nlteridarl, scílu se ilitei-fi.ei-cii coi1 las es- 
Ceras juricIicas clc oti.as pei-sorias, c1.e:ide un liui-ito (le ~,ii,ta. 
l)rlvaclo, niAs íntimo, in'ciios público, sieiiclo totlas' eUas ester- 
nas y ostensibles. 
J-l:stas conductas privadcis esteri-ias y ciiitcii.;il)l.es col1 ti-aiis- 
«ciirle~icia. a otras esferas persona!;es iiit.es'e:;a 'ei;i<:ii regula- 
das para e1 bien de  la curiiuriitlad. Pues bien, el 1)terecho 
pi-ivarlo no es sino cl. orde~znr~~.ierzto dc cor?rloct'(rs prii~rrdo's 
trr tnsco~denfcs al bici2 de Irr coti~ni~irfuá.  
Una coiisid:eraci<íii superficial de lo sul)iayadv pudi.era 
rcvclar coiiio iiicoinplctso el coriocpto dado. Mas clcl~o pzin- 
tua.lj.zar lo siguiente : 
'I'oinaiido coino piii~to d,c pai-iitla al hoinl) re, no quiero 
decir que pucda el coi-iceptq d c  L)!ercchci ser sor;~!t-endido « ic- 
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tu : ) ,  c:oii:o uiia coiicliiista dc laboratorio jiiríclicc), eri uii iiio- 
1i:ciito euistciici;il : el  honil~i-i. :iciíi:i. c:i la Iiisíoria 11 .:-o:i i;:: 
Irjsroria y C I  i,,ei;ccho priv.ac:lv e:; uii cc~iic~uic;ta. c:c,iiíi'ic:;i tlc! 
Iiiri:laíio i c r  y Qxciisar a tral-1:s de la iiiiito;.i;:.. i ' o r  e.;[) ';leijc:ho 
c.oiiio iii,esncto :-iialíliiier c:r:iicc.1>.to tr/)r:'nrísfi<-o de¡ I>.eiccliii y 
iio acepto c! clue pcieila o l ~ t c i i ~ c r ~ . ~  ~lctl !c?ix-aiiiciitc p:nrficii<io 
::c'~l,o dc ui!;t tictcrii~iiiatla co:!siOei-aci:íii tic c:ic~lela : I ~ I L  ( 1 ~ '  
:.ii!r;ir cii j ~ ~ v g o  toc1;t :a Iii:;?oria eii cua:ilo iiiuestra la rea!'i- 
c¡(:tl jui.;<.liza (;y). 
I'oi- i:ilo i'i-.C<) clu,c la \ oz oruen,clnricirlo, Iia ti:: s e r  ciitcii- 
t!itl:i r i i  rliciiii:; cii I;ii triple cliin~;lsií)ii cliic coinprc~icle : 
I I a organizac:ií,n que las i~.istituc:ioiies jiirídica:j -0 
s i  sti ciuicrc hahl.ai- (:o11 iiinyul- teciiicis!i.io hii;tíir.iro -- prrju- 
rir;'il.rr>; (.: ~ron~o~r~rir;ric:~s i ii~pliraii. en totlo rtgi-cigaclo hiiiiiziio, 
(11:' p;!alri sci-  1la;ri:~rlo (;l~u~eblo » . 'J'alcs insiirlrc~iorrcs p.reju i-í- 
ci.ic.ai. cluc Iii.cgo cl jllercclio ierogie y t~i-~i ' l ina tlc c:oiifig'~ii-~i. 
sobre su propia :i!il~:;~üiicia iiatriral, so11 coixu~tancialcl; :tl 
Iioiril>i-c : \.. gi-. : 1;i SniliGlia. la  pro!~iecIacl. c t r .  
13) Ortlcnrrnrie~rro sigriiii~.a tuiiiI!idii cciiiju!ito cllc uor- 
irtcrs. iluC liiii,i.taii o dani cauce propio a 135 at.ti~Icla<l,es huiiia- 
ilrc:;, scfialaiido el bicri y el 1ii+1, lo qu,c se apru.eba 1,' lo !lu:1 
:C c;;ii~cioiia t.) cnijtiga, lo que 5e iia3:c !ícitarneiltc y lo (.!i11(1 
e.; i?oci\.q ;i la coiii~inidacl )r por ello r ~ s u l t a  .esi.prrable, pr-ohi- 
I,l t lo.  ~astigaclo. 
1:) I'or tl.lo precisalnieiiie la. \!ox or/!en:ln<ic:!fo :iigiiificü 
,t; iii1,ii:ii /:i(/i~dnlo irl!pcrtrlii:o, [le siy,iitr positi\-r) i [o  CILII: 5e ha 
dc 1-incer) o iicga.ti\ro, (lo clue sc ha. tle evitar;, c u y u  cuinp;li- 
(39) La necesida,:l de e b t u  orie17:;iciÓti m,stóoli~,i y de la vur:l!.~ . i I  
1-iorribre, la proclamct rn~yistralrnente J. IGLESIAS, cu;;ndo dice: aHncen  
falta libros: a lo lh-ring. Libio\ q u e  nüs digan, por eje!ilplo, que, el rornaiio 
siente horror Iiacia toc?o aquello q u e  le alejri de 1.3 realidad, de lo con- 
creto, entendiendo que realidad p.almuria es, para él, e! hombre niismo. 
bueno será afirmar que el  m.>pr  fiérito dai rqéiodo coi1 qu2 tcabsjan los 
jciristas rorncrnos clescans4~ en el  se~i+imiento 8c !a {ealidad hu,naiia, ori kl 
conocimiento mejor del hornbreu. R. Derecho Privado, mayo, 1955, y 
atioi,a eii Derecho romano y esentia le1 Derecho, pág. 32. 
iiiii.iito piicc1,c c~er uigiclo eii últiiiin iiistaiicia I I ! . L L I [ ~ I  ~llilil«ri, 
pol'cs,stnie g!nlIii, por la. coacciciii (.!o). 
Este oitlenaiiiicnto tireri.c por objeto las rondr~ctas : Voz 
(:(jii 1 : ~  clwe nos I-cl'crin-itrs, no y a  a LO!< actos roitios del I.iuni~ 
I I S C ,  sino ;i uii,a cla:;e de esEo:j actos. !,o:< a~i'loli hu111ia1105, 
piicdeii 5cr j.i~l(erii~:j y cst;cili.os, <Icq.dr I)UI:~O de vista dc: 
su nosci7:idatl iiinie(1iat;t para otca ho~nbi-e. ;lcluClIos, iio cog- 
rioscil>!cs iii'~n~ediat;tii:ci;-rtte, :;~cgúii la !~ntura[lez,z tl,el acto, son 
i i.i.ci~c\ i i i i  tic:., IS;LTX "<:í i )iei.e:'hu. 'Eii 5:i .iiio:i\:ricicíii iiitcrna 1)iic- 
( lc~i  hac8ci .net:cr,ctlci.:i a! iiiiiiino suj.eto, a otros. o al 1)'io~; : 8 
.'\c.ti).< tTlc ai~~lxii t i i i i ic;1to~ tic c~)ii:iipiscle!ic-ia o tfcileitae .coi1 lo 
a.jciici. tic ainor a 1):ios. Mac; e11 to;los e:;t;):i cjeiiip!o:; cl at:ii) 
iio *e:; ri~cc.te:i:iriaiiic.i~~r por i;ri ii;tturalieza cogiio~cil?lc c t te r -  
iiaiiiciitc. I,o:; eslcriiaiii~cute c:ogiio~cil~l~c:;. :;oii \~aluablc.;, apre- 
c:i;i.t>lc:i po i. otro y cii e.; :c ~icili t c1,o .io:l C O I I ~ ~ Z C ~ ~ ~ S  : e s  : c c ~ I . ,  
Ilc\:aii a otru, o <:OIL i,ts,o, ;l 1111 fin. C;oz:aii dc 3& 110th cl@ u/'- 
thritJrl(/, cluc nf-) :iigriifi~a sino clii(e otro scsiilta. clisec,taiiie~.itt: 
afectado, eri el riiuritlo cstcrno al pi.ol)io !,o, co.ii el acto ( 4 1 ) .  
15ste coriccpio cle coirrlrrci(.! tleja cleliiuita<lo el caiiipo (lc 
;!plicaci,l~ii dcl L)iere::ho, eil gi-a.11 1)art-e. I'erv si totla con- 
cli!ct;4, por serlo, :en i~ rks t ra  cl.et:eri~iinaci<íii dcl concepto, ha.- 
r e  rcfierencict a oLro. cld inanera oc;tcnsi.l~le. cabc síri ciiibaigu 
clasifjcar esas currducíiis, eii iritr.rlir7scer~de~zle.c' para el bici1 co- 
iiiiiii y d'rnn~r:cnt/~critc?s para :el birn coiiiíiii. l a s  priincra.; puc- 
tlieil tener para uiia d~etcrriiiilada siil,jctivida(I , i i i i  valor iiical- 
ciilable ( v .  gr .  cliic unio s.e p1ein.c cori raya al laido, o $1 c'entro, 
(40) Lii: 1115s dc la; vcces el tionibrc cu'niplc r:pontiinca-~ti~eiitc las 
obligaciories r lur  dirnan,?:~ del matidafq, y ello constitriyc In eficacia normal 
ii ordinaria del Derecho, v. gr.: pag4 la renta cotno inquilino; folerar el 
uso de una servidumbre, etc. Mas s i  no se cumple voluntariamente, c: 
posible urgir judicialtnenie, medianie el ejercicio de unm> acción, aquel 
~ u n i ~ l i i n i c n t o .  Son los m r m s  d e  los casos, cutintitativt?inente hablando; 
pero ellos revelan esa cu.aficlfi4 del &?echo, que 1lain;lmos coactividad. 
(41)  No es necesario hablar cle alienabil:!iad, como nota distintiv;i 
clc la alferidad, si ésta es ejntendida m el sentido más prop io  ceieridl 
a la inmediato manifestación del acto. Lo interno, s i  siempre permanece 
interno, es irrelevante para el  Derecho. 
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l is ta t r 4 e  a cmdros  o cle íí~zcuk. etc., ctc.) nias ta1.e~ apre- 
ciaciones sii~eLcn ser igiia,lnieiif'c irrcl.evantcrj. para la coii~ii- 
niclac1 ( 4 2 ) .  a ?  
Al latlo dle Cstas, caiste iiilü gaiiia i.iiüg,'otal>ie dc conduc- 
tas, de in,ncgnh!e r;epeic:usii,.il cii la iritla di: la comu'niclaci. 
I-Csta:; proilieiicn d!e la persona -110 ya iii ~ 6 1 0  csino ser 
protegido---- siiio coino 11iieiiil)ro (le esa coiiiunidad y eii prin- 
cipio son sieii ipm co.ntlrcctus p;íÓ!i~ns,  e!i cuanto sari e.rre- 
riorr:s ii ostensibles. i\'Iiis e l  ca,Iificativo príblico tiene para el 
jurista iin sigmificad.~ téonico coiicreto, que nos apresuranios 
a fijar. 
151 [)crcclio, eii cuarito urdcna .coiitliictas Iiumanas cc, 
ritrico, (goza dlc uurridclll i .nterna),  pero iio cs u~zifurnie. I.Jnas 
veces el. Iioriil~rc ac t í~~a  en la socieclatl como itiil>iiar. Imce la 
guerra;  otras, conio elector., elegible, contrib.uyeiite, etc. 'l'e- 
nemos, piies. al militar, al. tnagistrado, ü1 ciuclatlai~o volaiife, 
al exactor o fiscal d!e iri~pues-tos )- cuilrril~uciones, etc., etv. 
F,n todas estas coiiductas pre\qTIe,o una fnr.efa [~liblicn, o si 
se quiete, política, organiza.do1-a cl'e la  /~o!is, ciudad. muiaici- 
piu, pueblo, en qu;e le1 ciudad.ano actúa. 
E1 ordeiiaiiiiento de conductas oi-gaiiizadoi-as :le la vi(la 
i~iiida~l;iii;i. iiiiiiicipal, popular, púb.lic.ri ei-i gciieral, cs el l:e- 
i-eclio pírblico. 
I)e lo dicho se dte~pr~eiiil~e cluc rio sz tlifci-eiicia. .justaiiti- 
\.ailieiitc del 1)~ercrilio pril-atlio, pues aiill~os coo/+u:lrz al IAcii 
de la c~oiiiuiiiclad. J',cro e n  c l  Dler8wlio pi111lic.o. cl 1ioiiib"rc 
i i l )  e i  c:oiisiderado si~~iipl~eiiueiit'e cuiiio8 tal persoiiü en su iii;í- 
:.liiia. ii;teiisitlarl y niíiiiina proyet.ciríii a la pnlis, siiio como 
lioiiibrc - militar, hoiilbre - rnagis!rado. liombr.e - c oiitril)u!~eiite, 
I-ioiiibre -ielcctor, hoiriblíe - autorjilntl, ctc. Eii c,aiili~io. esiste 
otra Caceta de lid prsoila,  qire corisi:~lera. a ¿sta en $11 ilí;ís íii- 
(42) Digo suelen ser, porque pucdr Iiabt?r casos en que esas spa- 
rente5 nimiedadci encierren una rnunifrstaci6n c l ~  la persoiia!id.xl tan acu- 
wda. en razón de la  persona o de sus cu~ l idade\ ,  clur ociquiei.iii~ un vplor 
conciderable: piénsese, por ejemplo, en una determinada irposeli, o ves- 
tido, que se cotice como munc io  o como mocla. M a s  entonces 'estxnor. 
ya en presencia de unm3 iictiviclacl creadora o cl.cadíi, proyección de r i r i a  
determinada personalidad, que constituye un tipico derecho subjetivo. 
t ima pro).eccicin huniana : el hninhxte cluc iiace, crece, crivc- 
jece y iiiiulerie, y cluio es sujrhto clc tlcrechor y rlr  nh1igacionc.s; 
si  cabe l a  csp~lesicín, abstracciGn, Iiecha rle su vinc~daci811 citi- 
dadania, de la circwnstalncia política que le rotlca (43). 
.En esas rel.acioi-iies el hoiilbrc se  coiiiportn como u11 pri- 
VU¿U.S, coiiio persona c1~i.c 'jie in1ia.c coop,erando a l  bici1 (.o- 
iiiúii: perc  ~~ j~e rc i t a i~ t lo  las fac~qltadcs iii:is iiatiiralcs : el hnin- 
bre tn la 1.i.cla suc:ialJ, coiiio hiijo tlie füii~il~ia, c.sposo, ~):itlrc, 
tiüri:n:i..;oi- t1.e l)icncs. atl(luii;ciitc ti's cllos, ctc., ctc. 15sri.s c;o;i- 
tlucta5, soii las icgu'iatlas por cl  I~ic~.c.cliu l)l.i\.atlu. 
Sc nota, sin cinl)ürgo, rlim (:u:iiito I I I ; ~ S  sc siSliifil:an csii:; 
co:ntiuctas y s c  coiiiretaii en  una  t1cl.eriiiiriadü gama ::el 1iu.- 
rnar.0 uyeliac-ci- iii;ís sc ~ l c ~ s o t ü l i  y \.an ü «stantlarcli- 
zars.c.> adclu,iricli(lo así i i r i  <;ii~ai-c1i:i:iiio:) (le cl:isifj~-;iriGn, y 
al 1i1isi110 t ~ , e ~ n p o  l)i8ercl~~ii ; L , ( ~ I I , ~ I I : I  íiili!~>ii cs~)v~i~:~i~~ci t l :~ t l  II;.I- 
tui'a! c1.e ccx~iductas (:iio csta~idardiia,clas >) . 
Surgc  así cL hut~rbre-cot~~arcintrfc, el h o ~ ~ ~ b / ~ c ~ - p r o d u i _ ~ I o r ,  
.el ho~rit)r.c-ir~qu/,/ino, e! 1~ot1i1h.r~-intfusIritr!, el(:., ctc. Y pul 'o  
a pocc be vaii dcsgajai~(1u taiiil)ic.ii tic1 orde;is?rrr4icrzlo ilc con- 
rlrrcLr/s priv,rrdtrs, las q11e h w t l l  reFcrcricia a e s a  tldci~iijiiarl~a 
faceta de l a  huiilaila ie~is't~eiicia y a p a r w e  así el1 D c r ~ ~ c l ~ u  inlcr- 
( '(~rtii l ,  DE~~CCIZO ,4u horal, D:crecl~o dc inqrrilincr io, Dcrcc l~o  in- 
I~IIS¿F~.~I, Barccho nzim@ro, ctc., cte.  
;(,juicne esto cllctir cliic el 1)crcciio pr iva~lo  pLerí1.e c:oli~- 
'tc:~~icio? S í ;  I ) C I ~  no  i~iil)ur~;i~lu:i:i,. l<,I 1~,ci-ccI1o cle,ja !S!.:T 
uniforiiic, ~cs  vüiiu leti su iiiaiiii;e.jltaci«ii y rírlico cin cuai1,'to: 
I b a  al bici1 de la coiiiu.i~da,ri. 
Derecho cii~il.----Sileiripi:e. sin e.in.baigo, clu.edari clentro 
del 1:)ierec.h~) prjvnclo,  con^» ni;is cunsustarici.al, lo q u e  a.1 hoi-ti- 
b i e  e i nzds cont l í ,~~  y a. la vez niAs propio. 1.0 clue iii:t;ckeija 
(43) Ya suheiiios que  esta absiracción e; puran!ante dialéctica y a 
electos cle expozición rlel concepto, porqué en la realidad, el hambre 
rio puede desligarse de la oryonizaci6n que es un presupuesto esencia! 
de la vida asociada. 
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a1 siiriple holizo, si,il adjetivo cqlificativo : [.o ~ef,ercnt.c a SLI 
propia Ixrsoiia (nat..iii~ie~ito, filiaci<íii, persoii:tl.itlad), y a la 
pro),ecci6ri suya para el futuro, eii ord:en a la p!erpeiiiacicíi~ 
cle la especie (inatrinianio, familia, suce;i<jii), y asiiiiisiilo las 
rcl~aciones iixís ellenuan~ialbes cori 10s. tlcliiás : clereclios sol~re  
cosss, ol~ligacioiics, tr;ifico cI!eiii4ci~tal de bieiies, etc. 
R1 ortl~eilaiiiiciito de cstas coiiductas pri~:aclns !ii;ís íiiti- 
iiiai corrcsponcl,~ al $eiiui,iio Dcrcchu ci\.il. ISste .;e iiutrie, 
eri el pazado histcíricii, clie aclucllris fucnt,es c[uc sor1 :niís es- 
lx!~~t;íiicas. ii1;is coi~foi-ii1c.s cciii el .,cirritlo jiirítl,ic.o :iolniil;n. : 
la c-cj>tiiiii 1) rc, las i-cspuiest as de, 1 os 11 i-iirlcii i c:; ~ ~ I - ~ . s J Y ~ [ L I ~ L ' I I -  
l i r r  - I;i.; i-csoluciuiics clc losi jiicces. los rcscriptos, laiiclvs y 
(lei..i~ioiic., tlie lo.; iiiagistra.rlos, príncipes, rc),cs, ctc., ctc. 1 ~ ~ ~ I  
(.oi:Jui~to c1c ii(~17iias cspe<:íficas cbe c-a(la 1ii~e;)lo sc \.a IwrCi- 
~ ; l . ~ i ~ l l )  c11 1:l tiicllll>v> y p l l ~ ~ ~ l l ~ l o s c  ~IIOl. c,I)v:t (lt: las iltcrll:ís! 
l'~ierzi.i.s, c~vc actúan e i i  la coiiiliiiirlaitl, rii 1;i iii.ix'iiia tiianci.:i. 
clue los caiitos roda.tl-os .ed la \!eri'igiiiosa. cori.leiitc cle un río. 
Se 1,a.n d~sgajanclv dlel ceiitro eleiiicii~os o parlcs iluc Ile- 
gan a adqiiirir in.clivicli~aliicI,l propia. 1'ci.u así círiiio en u11 
ati5lisis especifico, sería ~1osib1:c ide;i~tificai- el. IJatróti ,origeii, 
cii los ~listiiitos I)~crechus siiigulares clii'c :ic Iiaii foriita[lo 
por separac.ióii del i)ier.echo privatlo, es po.iible iiirlagar priii- 
cipioh gei.ici-;ilies coiiiiin,cs. Es ~II$S, la fuei-za e~1)aiisiva; del 
propio I)8crec1io ci\,il i-atlica cii esc riúclieo ~ l c  iilsti~iic:i»nes y 
iiortnas que s~il)s.~s~lc'ii co lo centro dc rleiei;ciicia para torlo 
el 1)crerho y c~uc goxair tlc i~ i i ; i  fuerza 6l;i~lica cohc.reiitc []u(: 
en nuestro Clhtligo ci\,il :;a.iicioiia cl'e inai1ci.a cspresa. c l  ar- 
tículo J 6,  dc  aplicaciríii gcnleral.. 
L.:). iiiiportan~:ia tlel L)e~ecliu priilado, y cii r:uncreío (le1 
L)erscl?c~ civil, ,011 que r;iclica 14 iiíiclco \ita,l. dc ac1iií.L !cn 
cada pueblo o nacich, sc. r!eie\.cla~ pite:;, cri quc es el Dc- 
recho civil lo ii~iis 'a.u ti:iitico, corhxcíil y Fuente clc tudo ~1 
ordeiianiiento itirítlicu. L'iicli.C.ramos (Lecii. qjic c i ~  cl 1 )ereclio 
ci\.i? radica la. snl~rs rcipr~h/icrr!r:, o el I~icli ch: lii. c~iiiiii~iiitl:i.cl, 
c.oirio cl~ilc por 61 ci; ciuiifoi-iiia(1.a la \icl;i. iiiisiii:~ tlkl pueblo, 
11~1,esto quc :eii cl l)cae(-lio civil. sc coirj;r:r\:aii las csciic-ia:; 
dilisnias que tla.ii nat~ira?cza la vii.la a,io::i:i.iir;i rlle catla pue- 
1>11 , :  sii idiositici-xsi;~. 15se irrs prnl)r-i.un~, iio 5igiii.fi.ca ~ i i .  iii;ís 
iii ilieims qac eso : lo ii1A.s peculiar, característico ,e íiitiillo 
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<le la !-ida a.sociatla tle uiia coii~ivnitlatl, pues dijiiiios que  la 
cirgai;iz.acmitin iio es scílo uii aspecto de  la czist.ciir:ia ;le1 !ii!e:- 
blo, sino L!I u ~ o l i ~ ~ o  / ' / ~ ~ I ~ ( ! I ~ C / I ( L I ~ !  d,e S I L  vidíl. 
J)ie aquí qu'c J)ercc.!io ci\-il y 1)ieii tlc la c.oaiiiiiitla.cl soii 
polos que cii últiiiio üii:ilisis, se to::aii. 1.a legitiiiiaci611 clel 
ili;\ild;ltO iloi.iililti\~~ 110 i-at:liia eli 1 ; ~  i ~ i s  conc'!ii.ri, q:ic es iina 
IICII;L det:c~-iiiii~al:i!e tlc su rfic:aci;i ; el10 sería procliriiiar 
coiiin 1)iei~cclio a Ta /.c,p dc ~ r r r r r  ho:lcl(lt--, siiio cii sil :iriiiuliiía 
coii iiiia razóii íiltiiiia. Xo sc tiic: uc~ilta uiia grave ohjecci6ii: 
hc iiic clLi..í clue tvs!tü c.o'iicc,p~*iÓii t c1 Iici-cclio, Io I.le~a n 
i<leiitificur coi1 cl pu;el)lo (44 ; .  
No cs exacto. 151 I)(eiecho almi-cr.c c.oiiio causa )- a la 
\.cz cf,ei-to (Ic 1 ; ~  \:i(l;t ( 1 ~ 1  ~)~iiel,'Iu. (:oiiio cauhrc. ci~.c.u:uiilo I L I .  
iiioltlea.: c-oiiio cfiecto, cii ciuaiito es pre&so !);~rtil- del coli- 
(:cptu l~i~c.jiiiitlicc, 1.e <troriiiriiitIacl~ ~)CII . ;L I1cg.;~i :1 iii(l;i~;;~r la.
csciicia. tl1el I),ci-ccho iiiisiiio. Pci~o tlcbc ad\-crti.isc cliic ('11 
esta coiiccl):.iOri tbel !.)8ei.i:clio ~)ri\.;ttlri rütlica su iiiayor tiiii- 
\.,re tlc g1ori;i. su iiiayor iiiipuitaiic-ia 3~t i ia l .  S e  nos dirlí. lia- 
ratltijicainciitc ~ L I R  c]~;I. a1:oiia. la csisteiicia (le1 !)crcclio fo- 
r n l ;  c~~in~iido lo que suc:.crI,e cs. rluc la e!<is,tcri.cia (le l - l e r w h t ~ ~  
foiales rcciela la pre~esis+eiicia dc iiuchlos coii idiosiiicra,sia, 
c!- i:lcc,ir, coi1 auténtica y propia ni:iiuera. clc ser, siificicntc 
por sí para hab.ei. rcsih.tido la incrir(liiiaci6ii. c;oiis'ei\~aildo. 
:iqucll;~ iiot;i clc distincicíii. :eii i i i i i i  t:oiiii.i;li.tl:i,tl su1)criui.: iin- 
cicíi: 11 terriiorio iiacioiial csl):i.itol, liui. ejeinlilo. 
I'erv 1ic : L L J L I ~  el gi-a!i coiisiie!o ~);LI-;L CJ i~i~l)r i i~ati : ,~:i .  (le 
iiiicstros días. Si la civilii:i~<:icín prcsc;itc rcl,ega :L I;t Iiistoi.i.;~ 
lo:< ,: ii¿~cioiialisiiir,t; :>, por teiid'cr a siilierust riictura:; iiitcni;~ - 
e-ioii¿iIcu: o si 5:c CJUICIIC. a i11i;i. S ~ . I I ? C ' I . C . - ; ~ L . I ~ C ~ L I I . ~  íiliir.it, c:? ~ I I -  
cucstioiiahlc clu!e cl 1)crecho públicc> Ixt de c?;ycriiiiciitar t.11 
cada iiioii1edtci iiotahles iiiiitacioiie:i eil SLI foriiiulacióri pi'og~rc- 
t;i\:a. iIl;ii; ~eii consoii~iicia y ü iiicrcc~1 por .ello clc la,s fuerzas 
pc!lítica: eii ~ ) L I ~ I > I ~ ; \ . ,  SLI c;1ii)pry dc :ip,lic:aci6xi ij.er;í. I I X I ~ U I -  ciiaii- 
(44) Siempre recuc.irlo con jiiveni! il~i,,iri!i las I,iillon+es p5ginm2s q u i  
el Prof. RUIZ DEL CASTILLO dedica nl coricepfo de nación, cn sd M3nual 
de Derecho polifico (1939), par,2 recoiistruii. e l  inisrno, suprrarido las distin- 
tas tesis románticas del concepto de nación. 
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to menos rnargcn q ~ ~ e d e  al que hoy llamamos «Ejecut ivo» ,  
y a la ve/ las c.ii.iis clicl Illeziilt!ivo. o de'l Gobierno que lo 
encarna. con toda su importancia nfecrar;in, siii eiiihargo, mu- 
cho lnel-ioy a la vida dc la c o l n u ~ i i l ¿ ~ i  cjue podr,í seguir discu- 
rriendo iiorinalmlenre por cd cauoe del Llerecho, que pre- 
serva a La coiiiunida,cl clle todo caios poiiítico. Sólo así puede 
tener e\plicación que Francia, por ejemplo, rcsista cualrenta 
día5 dc  crisis, c ~ i  paz y eii orden Pero el D e e c h o  privado 
puetlc siibsi\tir, e n  cada  pueblo, x 5ciiiejanzri clc Il~erecho fo- 
ral, ,iiincja'e \c  lleguc a l a  iiilcqi-acidri euiopea. paiianiciicana 
o n\i.ític-a. l7 ello poli dox co i i~~i~lerab l~es  iazones: I : ~  I'orque 
c-oii la subsisteiicia cic e.;tos, I)~crcchom, privado:, o ci\4lles, pro- 
pio:, dr cada 15stado iiiieiiibro, iio ve Icsioi-ian los bentiiiiie~i- 
to5 tlc origiri;~litlntl. 1>i~isonnlitl;til e irifiiiiiclntl fai-iiiliai-, tan 
cclo~:iiiiciit~e qii;irdntlos poi- cl Iioili1,ic. 2:l l'orclue en cl 
fontlo clc tc~tlo cl I ) ier~cl io pri\,a.do o 1)erccho civil -a í i i i  
11ec.lins las iccci-v.ti:; iii:ís cnalific~a,cLas-- cori9e una savia co- 
i i i í i i i .  c1~11c lo \,i\-ificn ~)Ileii;iiiicri~:~: 1<1 Dcrcclio romano (4 ; ) .  
1<1i iiii:i 'i~i,tcgra,.i<íri e iro,l>ea, si' algíiii clia llcgara a pi-o- 
duciirsc, resp.cta.iitlo lo:; ciisiintos I)ci-cclio:; civilc:; o pro,peol; 
dc  cada ICstaclo n~ileriibro, 8c.11 iiacla per:lería .cfica.i:ia la iiiiiBii 
siii-pida : pero cs iii:ís : ciitonc.las scría ilegaclo cl nio!ii.ciiiu 
dc iiiic-i:li- .la llueva ctapa tlcl l)crecii» roiriano. 'I'otln iluc\ra 
tcntkenci;~ 1,cgislati \,a miraría s,i~cii~prc al /urisi;~irt~cc//f  coi110 
noí.tc tle oricntac-ióii cii l a  tarca ul-iiSi(:atlor:i. clur p~rs~eguii- ía  121 
1egislnclr)i-. bias :.le:iiiios 10,gicos en nuestra 1)rol)ia coiitrur- 
. . ,  
ci011. Si el I)ei.cv;hi). co~i io  o r~ l r~ i :~~ i i i : e ,~ to .  c.< o i -g :~~i r~ ;~( - io~l  !. 
:i I;L ir[':< iil~itivo fii~i(I;i~il~iit; i l  (11: 1 ; ~ .  v i ( l , ~ ~  ( Ic  L I I I  p~i~l11.0. heiiio:; 
dc  a.Fii.iii;li- que la itlc;i d.<: uiia iii~tcgra~.iBii curopca., iin l>uctlc 
rcaliinrsc. 1)"' so1,;~'; aso(.ia.cioil,es ct:oliOlliica:i, c-oni'etlcrac:.io- 
iic;i o 1)i~'tos cliel i\l~ctlitci~i~:íii~eo. tl,i, la (.)'L',l1\; o 1)o1- la ~ I I I O ~ I C ~ ; L  
o ' ( - 1  iiilei.c.:lclo cornúii. I , ; L  ( : i ~ l ~ ' a  lix i 1 ~  logr;~! .~e \.i~lvii.iitlo lo:; 
oio!; al 1iii~istciii.cchi x , coiiio 111-oclaiiiaba ~io,~c~i~ici~:i: ,  pí)i-clii::
c.;li>i. aíiii ~nerfccc~ioiiai- cl 1)ci-erlici l)i.j\.;i~-lo sii1,i-c. la 1);is.: 
(4.5) Dei Eiti.cclio roiimno, coriio base pa:;i i;i ioirnaci611 *de iLl cii.:iciii 
juríclica e u ( o p c u ,  se ocupó inagiitr;iImeiiie S A N T A  CRUZ TEIJEIRO: lralo:.a- 
. , 
c!on dcl De:echo rornaao como iaclar cultcira! 42 Europa, Valeilcia, íi;iJ1. 
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clcl clenoniinaclor común a tocl-os los Derechos civibs de los 
p~~lcblos de Eiiroln : 1<'l Dei-who iniiinno. 1.a ai-riioilía del 
niisiiio coi1 la ficllio ~zrrtr~rcr,lis, es tal, que viene coiistailte- 
iiiciite proclnii;!atl:i. Qiierla a\í, a la ves, resuclto el inis ar- 
dun prol~lciiii:~ [)ara u11 jurista : la kgitiinacihn (le su ortle-ria- 
iiiiei~lo. . 
+ X * 
E! día cluc i~osoti.os, jurista..;, estem0.i convencidos (le 
c!uc 110:; liallaiiios en ~)os,csióii dc  ~ i i n a s  vierclatles clue cI.esaf'isii 
1;i(i iilc(>~is~t:iiicins t l ~  uiia filosoft:i qiie prcilcctla por vía tl~e 
n.l~stiacción», comvriic:iiiiiiento qulc .e11 tan alto grado tenía11 
los roiiiai-ios rcsplitn a su I)crccho (46). podi-eii~os proclatnai- 
;i ntc las gencracio;:ics ~.,enidci-as la posibil:idacl cl'e uiia paz 
i1ui~:itlci.a. -sin fi.o~iitieras -. paz ~ L K ,  11:i ( le n~~eiiini-sc cn acluc- 
110.; ~)ost~il:itlus tlic justicia clue c.iiceri-al)aii los !res ra i i ios~i  
~ ~ r e ( ' . q ~ t o , i  tlc IJll)i;i~io, cluc taiiibic~ri 110). <:tla,ii a.riiici. (le Ciic.i-zn. 
!iioi.:il a1 f')lcrc:.lio positi\-o p:i.ra I;L :~ic^ha por el iiiiperio ile 
1 0  j ~ i : , ~ o : '  (A?), iii\~i~i;ii-t~lo ;L 1 ; )  , j ~ i \ . c ~ i i l i i t l  estiitlins:~ n :~tlcjiii.rir 
( - i i  l:i l~~i i \e i - s i ( I ; i t l~  I I I I : I  : l . ~ . t i t ~ i t l  (Ir a!)Ir)~!io, ( 1 , ~  ~eic~~iiilacl,  ( le  
1 \ 1 1 ,  c 1 c i l 1 0  1 1 . 1  1 c l l  a S 1 ; t <:ti- 
( I I ~ I I I O S  así f111~i11~1(1~~)!< los juristas (le1 iii:f¡:~,~i:i ~ L I C  !+C~:LII 10s 
Iic-i~iiI)i.r\ p/.o(l'(?,irf(,s, (.;I~I;I(: ,I .~S (1c I - c ~ ~ I .  10, 11~got.ios 1~úblic.i)~ 
(.oii ' 1 , ; ~  iiiisiii;~ clisci-r:t.iOn i.oii (liie i~i;iiit~cii~lr;í:ii lir 11c In iieguri- 
tL;i11 t l i '  l ; i+,  r~clücioi~cs pr-i\;;~tl;i.,;, tl;i.iitlo 1i.aiicluilitlat1 n 10.5 r1.e- 
iii.is lioiiil~i-cs (.o:ii iel 1i)gi.i-) d.(: uiia p;iz tliiracler;~, ciiyo 111is- 
ti.1-io nos i=?íe.lti con p;i,l:il.ii.;is! c l i*  iiiei:~l cl \.iejo le:ct» tlí.1 !:ey 
. . 
\ ~:ii;y)do : :: t.(/ !;!u[rii/ dk,[ l ~ ~ ~ r c / ) / o  i T S  tvrzer DPPI~CILO ,J! t?turrL{>-: 
i r  i j r /o  3 . 
CA lBDHd T I C 0  
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(46) Cfr.: l. IGLESIAS:. DIrecho rornailo y esencia del Derecho, e n  We- 
vida Derechc Privado, 1956, y hoy e n  ceparata oigina 17 y ss. 
(47) Cfr.: 1. IGLESIAS: loc. cit. 19 y sr. 
